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JOAN TEIXIDOR, UNA REVISIO DE VERDAGUER 
EN ELS ANYS 30" 
Josep M. BALAGUER 
El 1921, Carles Riba, en fer l'anuisi i valoració de la crítica de Folguera, 
afirma el següent: 
<<En altres literatures, la crítica té davant seu un múltiple i enutjós pro- 
blema de revisió de valors. Ha estat escombs amb gallardia, fins pres- 
cindir d'aquest cbmode aliat dels crítics que és el Temps. La qüestió és 
d'alleugerir l'atmbsfera literhia; els artistes mateixos s'han dedicat a 
rectificar els cathlegs de biblioteca massa enfarfegats pels professors. 
La crítica, aixi, ha esdevingut, de tasca de naturalista que era, tasca 
d'artista; una activitat de la intel.ligbncia i de la imaginació exercida 
damunt l'obra d'art en tant que superrealitat total portant amb els seus 
mateixos elements les normes de llur combinació. El crític en desfer- 
ma el joc de bell nou: les normes tornen a actuar sobre els elements ar- 
tístics, redu'its a llur simplicitat abstracta. Més abstractes, és a dir, més 
intel.ligibles aquests per al crític que no ho foren potser per al mateix 
artista, esdevenen com propietat d'ell; manipula els elements segons 
les normes de l'artista, pero els reencarna segons la prbpia imaginació. 
Per aqui l'obra de crítica és sovint una vera obra de creació: una supe- 
ració pobtica d'una superrealitat; com sovint l'obra d'art ja fou, res- 
pecte de la donada real que l'originh, una vera obra de crítica: és a dir, 
un desplegament abstracte clos dins una síntesi imaginal. Que les dues 
activitats -la crítica i l'artística- siguin comunament exercides per les 
mateixes persones, pot haver estat una causa del que diem; perb avui ja 
n'és alhora un efecte. 
>>En Joaquim Folguera aixi esdevingué, progressivament. Perb a Cata- 
lunya troba necessitats prgvies: no era tan urgent la revisió de valors 
com llur fixació; no detentaven la crítica erudits universitaris, sinó 
més aviat els patriotes sentimentals.>>' 
El text constitueix tot un programa. Riba reflexiona sobre la funció de la 
crítica, les seves característiques, el tipus de relació que ha d'establir amb l'o- 
bra, en definitiva n'esbossa el seu model ideal. Perb, a més, es defineix sobre 
les possibilitats de realitzar-10 a Catalunya en un moment histbric determinat, 
* Aquest treball ha rebut un ajut de la DGICYT núm. PB 91-0487. 
aquell en qub Folguera exercí com a crític. Si ens situem en els anys 30, les co- 
ses han canviat prou perqub el programa resulti, alhora, necessari i realitzable. 
No solament perqub el context histbric en qui: dugué a terme la seva activitat 
Folguera era diferent del dels 30, sinó perqub un dels instruments a qub, se- 
gons Riba, es pot deixar la feina de selecció, el <<temps>>, ha actuat. Que el 
temps ha actuat vol dir que s'ha produi't una primera tasca de garbellament, 
protagonitzada per un Carner, un Folguera o un Riba, de la tradició pobtica 
contemporania. Perb també ha passat en el sentit que el tipus de pugna que, en 
part, justificava en el seu moment histbric la mena de garbellament ha desapa- 
regut o es percep d'una altra manera. És a dir, la perspectiva amb qub un jove 
poeta o crític dels 30 pot percebre la tradició pobtica catalana contemporania 
est& en part, fixada per la selecció anterior, perb en canvi no queda afectada 
pel joc dialbctic que la produí. A més, com Riba adverteix, si allb que s'havia 
proposat Folguera, en definitiva com a concreció d'una proposta del Noucen- 
tisme, era de construir una tradició que passava per la premissa que el punt de 
partida era gairebé el zero, la perspectiva dels 30 podia ser la de decantar-se 
molt més cap a la selecció. 
El coneixement de la tradició poktica i el concepte que esta apareixent de 
tradició estan canviant en la majoria de literatures europees d'entreguerres. 
Els dos fenbmens es troben interrelacionats i tenen a veure amb el grau de des- 
envolupament i l'acumulació de coneixements que l'erudició universitiria ha 
anat aportant en l ' h b i t  dels estudis d'histbria literiria des del s. XIX, i amb el 
tipus d'interacció que s'ha anat produint entre creació pobtica, reflexió tebrica 
sobre la literatura i món universitari. Precisament en els anys 30, es dóna el 
maxim grau d'interacció entre aquests arnbits en totes les cultures europees i 
també, i aquí el salt afavorit per la República és molt gran, a Catalunya. I aixb 
esta afectant la configuració d'uns models de crítica, de poeta i de selecció de 
la tradició en funció d'un millor coneixement i una reinterpretació en els dos 
Ambits, el de la creció i el del món acadbmic. Perb aixb té relació amb la ma- 
nera com s'esta formulant un concepte m?dern de tradició, en part causa en 
part efecte d'aquest tipus d'interaccions. Es la típica del postsimbolisme: la 
tradició literiria i cultural concebudes com un estadi simultani, perqub actuen 
al marge de distancies temporals en la conscibncia i com a factor de la cons- 
trucció de la personalitat, perb també perqub constitueixen el sistema de re- 
ferbncies a partir del qual és possible la creació d'un llenguatge necessari per 
produir la poesia que es pretén. Aixi la necessitat d'una tradició per a un poeta 
del 30 no és exactament la mateixa que per a un que s'ha format en el tombant 
de segle. No és solament diferent en la poesia catalana perqub ens trobem en 
dos moments diferents del desenvolupament de la llengua literaris, sinó per- 
qui: el tipus de relació de necessitat entre tradició i modernitat s'estk conce- 
bent, en la majoria de literatures europees, d'una manera diferent. 
Aixi, la selecció de la tradició i el tipus d'interbs i les raons d'aquest in- 
tcrbs per a un poeta dels trenta estan sotmesos a unes condicions noves que ja 
no són només les específicament noves de la poesia catalana, perqub una part 
d'aquestes estan lligades a una idea de la modernitat pobtica molt més gene- 
ral. Aixb posa sobre la taula unes condicions diferents a partir de les quals es 
pot fer la selecció. I una d'elles és que prbpiament no hi ha bpoca en la qual no 
es pugui pouar, mentre aixb es faci des de la matriu de la modernitat, des de la 
conscibncia del que és el present. Si algú ha contribuit i esta contribuint a fer 
aparkixer aquest tipus de conscikncia de la modernitat i de la tradició en la po- 
esia catalana han estat precisament Foix i Riba. 
Tanmateix, en els moments que per a un sector dels poetes i crítics cata- 
lans es posa de manifest aquesta necessitat de revisió, el mateix nucli tendeix 
a constatar uns problemes que dificulten la realització d'aquesta tasca. Un 
Foix2 O un Garcés3 creuen que s'esti produint en els joves poetes una ruptura 
respecte de la tradició pobtica catalana i una manca de jerarquització de va- 
lors, com a conseqiibncia de la dictadura de Primo de Rivera, de la situació po- 
lítica creada a Catalunya a partir de les eleccions del 14 d'abril, i també de la 
crisi de valors que detecten en la societat europea dels 30. Les respostes dels 
joves universitaris, sobretot la de Joan Teixidor, a l'enquesta de La Revista del 
segon semestre de 1933, amb motiu del centenari de la Renaixen~a, els acaben 
de refermar en la seva opinió. Tanmateix el resultat del debat ser2 una rapida 
conflukncia entre poetes de diferents <<generacions>>, Foix, Riba, Garcés, Ma- 
nent, d'una banda, Teixidor, Rosselló, Boix i Selva ..., de l'altra, en platafor- 
mes com Amics de la Poesia o Quaderns de Poesia. Una mostra d'aquesta 
conflukncia, i de la necessitat que els joves poetes i crítics que estan aparei- 
xent en 1'8mbit universitari exerceixin la funció de revisar i reactualitzar la 
tradició pobtica catalana des del tipus de perspectiva que reclamen Foix o 
Garcés, la tenim en el fet que el primer cridar$ a finals de 1933, Teixidor, Mi- 
quel i Vergés i Martí de Riquer a exercir com a crítics a les pagines de La Pu- 
blicitat i hi publicaran un tipus d'articles que apunten precisament en aquesta 
direcció. Una conseqiibncia i alhora manifestació d'aquesta d'activitat, la tin- 
drem en 1'Antologia General de la Poesia Catalana que tots tres publicaran 
l'any 1936 com a no 100 dels Quaderns Literaris 
Si aquesta activitat esta destinada a revisar la poesia catalana recent, aixb 
vol dir que n'hauri de sortir un esquema interpretatiu i, alhora, valoratiu que 
entri en contrast, que assumeixi o que reformuli els que puguin existir en el 
seu moment o que s'hagin fet abans. Aquí apareix un dels problemes amb qui: 
topara Teixidor: la manca d'estudis, d'antologies i de materials sobre la poe- 
sia catalana recent. 
Teixidor haur2 d'acudir a uns antecedents, tant per buscar uns models, 
com per revisar les concepcions, les visions de la tradició que se'n desprenen. 
El punt de referkncia bhsic ser2 Folguera i Les noves valors de la poesia cata- 
lana. De la mateixa manera que li ha servit de model per a la fixació d'una 
concepció de la poesia, li ser& útil en l'elaboració dels seus esquemes sobre la 
poesia catalana des de Verdag~er .~  
Un altre punt de referkncia, perb menys influent, almenys de manera di- 
recta, havia de ser Alexandre Plana, tant per la seva Antologia de poetes cata- 
lans moderns (1914) com, molt probablement, per la seva sbrie d'articles a La 
Revista, Les valors del nostre ren~ixement.~ A aixb caldria afegir la visió de 
Riba sobre La poesia catalana postmaragalliana que exposa en diferents 
conferbncies, i que es destil.la en els seus xicles. A més, també, per la relació 
directa que hi té, havia de fer forat a través de le seves converses. En darrer 
terme, l'havia d'influir Foix, també segurament per alguna de les seves con- 
ferbncies i el contacte directe, tot i que, pel que fa al que ara ens ocupa, estaria 
en la línia Folguera-Riba. 
Bona part de l'esquema i del procés d'explicació i els valors al voltant dels 
quals s'organitzarh la visió de la poesia catalana contemporhnia en Teixidor 
parteixen d'aqui, de Folguera, tot i que no sempre tingui una clara conscibn- 
cia, o n'ignori obertament l'origen últim, com li passa amb la desconeixenqa 
dels textos tebrics de C ~ n e r . ~  Tanmateix el llibre de Folguera és del 18, tot i 
que es publicarh el 19, des d'aleshores ha plogut molt i l'esquema necessita 
una reconversió en dos sentits: la possible modificació d'algunes de les opi- 
nions de Folguera i la continuació a partir d'allh on aquest ho va deixar. 
Les dues direccions d'aquesta modificació s'hauran de guiar a partir de les 
concepcions que Teixidor creu que haurien d'imperar en la poesia catalana 
dels 30. Perb a la practica el que fa, a grans trets, és extrapolar, tot matisant-10s 
i adequant-10s al que aixb pugui voler dir en els 30, alguns dels principis ja 
instaurats per Folguera. 
Així, el que representa l'entrada en la poesia moderna, per a Teixidor, és el 
mateix principi de De Sanctis que ha introdu'it Plana8 i que ha continuat, tot 
orsitzant-10, Folguera. El procés que va de la ccinconscibncia a la consci&ncia>> 
de ctl'instint a la cultura,,, aixb és el que fa que la poesia catalana progressiva- 
ment es cepurifiqui,,, abandoni els interessos que no siguin els propis de la lite- 
ratura. Com ha dit Folguera, referint-se a l'etapa pre-verdagueriana: 
<<La poesia no tenia un interbs propi, un valor intrínsec, perqub era filla 
d'una suggestió molt sana i molt bella, perb literhriament impura.,, 
ccl ... / una bpoca interessantissima de la nostra histbria, que literhria- 
ment no ens ha d'avergonyir ni enorgullir perqub no fou verament una 
bpoca de literatura.n9 
I para1,lelament a aquest procés n'hi ha un altre: la poesia catalana tendeix 
a la intimitat. Perb no per les raons que duien Plana a veure aquest procés com 
una tendbncia a una determinada mena de subjectivitat, sinó perqub, mCs en la 
línia de Folguera, la tendbncia de la poesia moderna europea és aquesta. 
Si l'esquema inicial és Folguera i els valors que guien l'evolució, fins a 
cert punt, també, apareix una primera diferbncia en l'aplicació d'aquests va- 
lors al conjunt de la producció catalana des de Verdaguer: l'esquema es des- 
plaqa endavant. De manera que si l'eix Verdaguer-Maragall-Escola Ma- 
llorquina es manté, la culminació no és Carner. El procés de purificació, 
tendbncia a la intimitat i, en definitiva, europeització continua i el punt culrni- 
nant seria Riba, amb uns precedents de la situació pobtica dels 30 que serien, 
per a Teixidor, Folguera i Salvat. I no és l'unic de la seva generació a fer-ho. 
Amb matisacions, RossellB-Pbrcel tendir2 a opinar el mateix.I0 
. - - .- 
Si l'antologia d' Alexandre Plana ens mostra Verdaguer més com a culmi- 
nació de la Renaixenga del XIX que com a iniciador de la poesia catalana mo- 
derna, Folguera ja ha decantat, dins de l'esquema consolidat del Noucentis- 
me, el seu paper. L'iniciador és Maragall, perb Verdaguer és un punt de 
partida, és ccun instrument gairebé inconscient de la raGa que ja pugnava per 
seguir el corrent nacionalista que la revolució francesa havia desencadenat)). 
També ser2 el punt de partida de la renovació de l'idioma i ((un mbrit obscur 
que les generacions literkies que l'han seguit de prop li hauran d'agrair sem- 
pre: resumir en la seva poesia totes les imatges que des de la clausura del nos- 
tre període nacional literari s'havien posat en circul~lació~~ i, aixi, ((després de 
Verdaguer la methfora quedava gairebé inbdita a Catalunya, i els poetes po- 
dien crear-la>>." Aquí Folguera introdueix una qüestió molt important per en- 
tendre la seva valoració de Verdaguer i que ser2 poc compresa posteriorment. 
El que li interessa a Les noves valors ... és subratllar les coincidbncies de la po- 
esia catalana del moment amb la modernitat pobtica, és a dir, els paral.lelis- 
mes que es produeixen entre determinats trets de les obres d'aquests poetes i 
el que ell ha detectat com a característic del que denomina postsimbolisme, i 
és precisament aixb el que segons ell pot demostrar que, com a conseqübncia 
de les transformacions operades pel Noucentisme, la poesia catalana té uns 
valors que ja no la justifiquen com a catalana, sinó com a poesia europea i que 
no han aparegut per estricta imitació dels models forans, sinó com a conse- 
qiibncia d'una evolució en qub aquests possibles models han quedat integrats i 
transformats. I quan Folguera caracteritza la modernitat pobtica, el tret privi- 
legiat és el tipus i funció de la imatge pobtica en la línia que l'ha definida Re- 
verdy.I2 Si l'acostament a aquest model és un dels criteris b2sics que articula 
la seva an2lisi de la progressió de la poesia catalana cap a la modernitat, cosa 
que vol dir la seva realització plena com a poesia, aixb li serveix per desfer 
l'embull de si Verdaguer és o no l'inici: no ho pot ser perqub no contribueix en 
res a aquest procés concret, perb alhora la síntesi que ell ha realitzat ja fa pos- 
sible anar per una altra cosa. 
Segons Teixidor, la necessitat de revisió de l'obra de Verdaguer no és Úni- 
cament una exigbncia de la import2ncia histbrica del personatge i la seva obra, 
sinó que lligat a aixb li planteja el problema amb qui: s'han hagut d'enfrontar 
Carner, Plana i Folguera, el de l'inici de la poesia catalana moderna, i aixb vol 
dir fins a quin punt representa una part de la tradició catalana assumible i d'u- 
tilitat per a un poeta dels anys 30. 
L'interbs que mostrar2 Teixidor per l'obra de Verdaguer en la seva crítica 
d'aquests anys, directament a través de la sbrie d'articles que li dedicar2 i indi- 
rectament a través de la sbrie que dedicar2 a Mistral, té també relació amb la 
necessitat de definir-se sobre el que ha estat considerat, per tothom, una fita en 
la producció literkia catalana. Verdaguer reuneix les condicions per tal d'ocu- 
par la posició d'un cl2ssic modern, perb a la practica no l'acaba d'ocupar en el 
sentit estricte, cosa que vol dir que no fa les funcions que li corresponen en re- 
lació als escriptors en exercici i al seu públic. Si aixb no és així, és en part, per 
la seva dimensió polbmica. Polbmic personalment, amb tot l'embull dels da- 
rrers anys de la seva vida, i polbmic per les característiques de la seva obra: 
progressivament la crítica l'ha anada veient com l'autbntic inici de la literatura 
catalana contemporhnia, perb, pel seu anacronisme, tot intent de modernització 
de la litertura catalana s'ha vist en la necessitat de rebutjar-la com a model. 
Tanmateix, aixa no ha impedit que la tradició verdagueriana hagi estat 
plenament vigent i, si es vol, de molta més incidbncia que la de tots aquells 
que li han negat una operativitat literlia. Hi ha, per tant, més que diversos 
momentsI3 en la valoració de Verdaguer, un joc complex de pervivbncia del 
cas Verdaguer -ara em refereixo al cas literari- al llarg dels 30 primers anys 
de segle. Hi ha aquells que, des del Noucentisme, han acondui't el procés de 
modernització de la poesia catalana en una determinada direcció: els Carner, 
Guerau, Folguera, Riba, Foix ..., i del quals acaba essent descendent directe 
Teixidor. Hi ha els verdaguerians militants: els Matheu i la seva colla que gira 
al voltant dels Jocs Florals. Hi ha, sempre viva, la tradició pobtica capellanes- 
ca que ha trobat en Verdaguer una de les seves mines. Hi ha, en darrer terme, 
uns sectors populars de la societat catalana, i no tan populars, formats pobtica- 
ment a través de l'obra de Verdaguer, i que constitueixen pedrera de públic i 
alhora de futurs escriptors. Així, si des dels inicis delnoucents, en una primera 
fase del Noucentisme, la poesia culta es construeix en oposició, entre d'altres 
coses, a Verdaguer i bona part del que representa i d'esquena al seu públic, 
aquest fet ja denota que és una peCa important en el joc dialbctic entre aquests 
diversos sectors sbcio-culturals. I si en uns moments cal girar-s'hi d'esquena 
o, fins a cert punt, fer-ho veure, en d'altres cal prendre Verdaguer de mans 
dels verdaguerians, cosa que ha fet necessBria la mateixa estratbgia de deixar- 
10 abandonat. Aixb és, en part, el que fa Riba a l'antologia del 23, i molt pro- 
bablement no ho fa sol, sinó d'acord amb Carner. En conclusió, una anBlisi de 
l'evolució de la consideració de Verdaguer no pot ai'llar la interferbncia entre 
aquests diversos nivells i estrats culturals i, en definitiva, jmbits d'apropiació 
del poeta vigati, i tampoc els canvis que la correlació de forces entre ells va 
tenint a través del temps. 
Teixidor s'adona d'un fenomen nou i específic dels anys 30, del qual Sin- 
chez-Juan és la clau de volta i que Folguera, fins a cert punt, havia anunciat.I4 
6 s  el que est2 aconduint la interferkncia popularisme-avantguarda cap a una 
recuperació de Verdaguer, i una recuperació no solament de formes estrbfi- 
ques o imatgeria, sinó que va més enlli: és també la recuperació d'una actitud. 
Es tracta d'una poesia que tende~x a descriure, a cantar la realitat, des d'una 
acceptació prbvia de la seva meravella. El poeta no la utilitza com a possible 
sistema de referents simbblics, com a correlat d'objectivació d'una sensació, 
d'un estat anímic o psicolbgic, sinó que, en el fons, simplement la descriu a 
través d'un sistema retbric basat en imatges que converteixen la poesia en 
simple joc, sense expressió de cap problema prbpiament pobtic i10 humh. A 
més, Teixidor creu que SBnchez-Juan s'esti convertint en un model d'una 
gran influbncia en els joves poetes dels 30.15 Precisament aquesta recuperació 
servir& a Teixidor d'argument per situar Verdaguer com a inici de la poesia 
catalana moderna en la seva antologia: 
<<Hi ha casos que ens donen la clau d'una evolució, d'un recobrament 
pobtic, que en darrer terme seria l'únic criteri eficaq per a migpartir en 
dues parts la nostra poesia d'Aribau enca. Cap tan magnífic com el de 
Verdaguer, que si molts caires situen dintre el seu temps, altres més 
decisius ens decantaven a incloure'l en una línia més actual. Entre 
aquests caires, la seva eficicia pobtica que informava l'obra de San- 
chez-Juan, per exemple, doblement madurat en solellades d'escindol i 
de fervor cristih.>>16 
Si el fet pot ser problemitic és perqui? es combina amb una altra qüestió: el 
tipus de recuperació que comentivern, des d'una bptica moderna, de la tradició 
pobtica que s'esti produint en les cultures europees. En la catalana, Llull o els 
poetes quatrecentistes ja han entrat en aquest joc. Verdaguer és un possible cas a 
reinterpretar en paral.le1 a la revalorització que s'esti produint del romanticisme 
menys retoricista, els anglesos o Bécquer.I7 En el moment que es pot fer aixb 
amb Verdaguer des d'un punt de vista critic, Teixidor, com ho havia fet Foix18 o 
també Agustí,lg ha detectat ja la utilització de mossbn Cinto per part d'un crea- 
dor que introdueix una novetat en la tradició dels verdaguerians: no procedeix 
dels seus nuclis, sinó dels sectors populars, amb una fase avantguardista, un dels 
conreadors de ccl'escola del suburbb20 que, cada dia més abrandat pel seu afany 
religiós, retroba en Verdaguer aquell món fet per cantar Déu a través de la seva 
creació. A més, Teixidor, catblic, és molt poc partidari d'unes formes de cultura 
que avantposen aquest terme. Shnchez-Juan, oblidada ja la seva imatge de terror 
avantguardista, cada vegada més desprbs de tot signe de modernitat, esta co- 
menqant a fornir ja no un model de poesia que realitza un poeta que és catblic, 
sinó que esti fent poesia catblica i esta comengant a ser vist pels sectors més 
conservadors com el cap de brot de tot un nou corrent de poesia d'aquest tipus, 
un corrent que omple la secció de Vers iprosn de La Veu de Catalunya. 21 
Així, la reinterpretació de Teixidor se situa explícitament en la línia mar- 
cada per la revisió de Riba, per6 el context en qui: l'esta fent ja és tot un altre, i 
n'és plenament conscient. Per aixb comenca establint, en la sbrie d'articles 
que li dedica, la divisió en tres fases en la valoració de Verdaguer. 
Una primera, que correspon al seu moment d'bxit i mitificació: la total ac- 
ceptació dels seus coetanis i la mort, lligada al conflicte dels darrers anys de la 
seva vida, el faran entrar a la glbria. 
Una segona, marcada pel Noucentisme, es caracteritza per opinions com 
la de Folguera i que gira l'esquena als fervors populars que provoca el poeta.22 
Teixidor justifica aquesta posició i ho fa utilitzant un dels criteris de valo- 
ració de Folguera: el paral.lelisme creació pobtica desenvolupament polític 
del catalanisme. L'altra raó que justifica aquest allunyament de Verdaguer 
són les seqüeles del verdagueriani~me.~" 
És Riba, en la seva antologia, qui marca la tercera fase d'aquesta conside- 
ració del poeta. Riba situa Verdaguer en els llims dels classics, crea prou 
distancia histbrica perqui: deixi de ser literkriament polbmic i aixb és el que 
possibilita la seva influbncia actual.24 
Teixidor deixa practicament de banda la poesia kpica i la poesia patribtica 
de Verdaguer. El canvi de concepcions del catalanisme i la identificació entre 
poesia i lírica, prbpia de la literatura contemporhia, inutilitzen aquests arnbits 
de la seva obra, si no per fer-ne una interpretació erudita, histbrica, crítica, 
etc., des de la modernitat, si perqd pugui actuar com a tradició <<vivent)>. En 
canvi, davant de la lírica sí que cal definir-se. I en aquets punt la posició de 
Teixidor continua i privilegia alguns dels arguments de Riba. Així, la seva lí- 
rica és conseqiibncia directa de la identificació del poeta amb l'anima popular, 
no en el sentit maragallia del concepte, sinó en aquell que equipara popular 
amb simplicitat psicolbgica i amb la producció literLia de base tradicional, 
reflex d'aquesta mateixa simplicitat: 
<<Verdaguer assoli de fer una poesia tan simplement popular perqub la 
seva més íntima llei la hi dictava. No li calgué d'esfor~ar-se. Tenia de 
l'inima popular aquella mateixa simplicitat, la visió unilateral del 
món, la incapacitat de veure les dues cares del joc. El seu món era un 
món esquemitic, sense doble fons, elemental. El Bé i el Mal, l'Angel i 
el Dimoni 4 bo i el dolent. Talment com ho vol la conscikncia popu- 
lar. Sense complicacions i amb un acabament que no sigui posible 
d'es~amotejar.>>'~ 
Aquesta identificació és tan total que la seva poesia es confon amb el que 
seria la poesia tradicional anbnima, per aixb el poble se l'ha feta seva, i el fe- 
nomen demostra la hipbtesi que és una poesia mancada de conscikncia: 
<<Amb flors i ocells Verdaguer ha bastit poemes petits immillorables, 
en els quals es retroba la veu pairal en tota la seva puresa. Llegendes, 
contalles, miracles que la imaginació popular creava, dites de savie- 
sa, consells; tot aixb, sabut i dit per tothom, va ésser refet novament 
pel poeta. I fou tan fidel a tot aixb que servia que en aquests temes la 
seva veu esdevingué impersonal, fosa entre totes les veus, cantaire 
que compleix una comesa pública, que serveix el poble, que fa reali- 
tat el seu delit de veure crista1,litzades les seves histbries i les seves 
mhximes. Retroba, és clar, la més autkntica poesia popular. Molts 
d'aquests poemes, en rigor, ni haurien d'anar signats. Llur accent 
impersonal no necessita cap nom. Altrament el poble ho ha sentit tan 
bé, aixb, que ben sovint en recordatoris, estampes, fulls, trobareu 
canqons i idil.lis verdaguerians sense el nom del poeta. I els mesos de 
Maria de tots els llogarrets catalans s'omplen ja d'una manera nor- 
mal i viva amb la poesia d'un poeta seguidor de tot un altre enfilall 
de poetes sense nom que s'amaguen darrera d'ingbnues estrofes ma- 
rianes. 
>>Poeta impersonal, que no expressa res de la seva experikncia, antie- 
gockntric canta l'espectacle del món com a glorificació de Déu i reflex 
d'un paradís enyorat. 
>>Roman sempre en el seu moment inicial, sense segell, anbnim, "de 
tots" també. Parla ben poc, doncs, i molt més en la seva primera poe- 
sia, d'experibncies i d'aventures prbpies. Canta només. És el trobador 
de la Verge, o de Sant Francesc o de la Phtria. I ha de dir les seves ex- 
cel.lbncies: no té temps per a res més. No li fa res ocultar-se darrera de 
tot, de desaparbixer totalment.>>26 
Per a Teixidor, la part més {calada i subtil i també més profunda,, de la poe- 
sia de Verdaguer és la simple expressió del desig de retrobament amb la divi- 
nitat. Aixb implica una relació amorosa amb el món, que es converteix en te- 
ma Únic de la seva poesia i que apareix plantejat sempre amb la simplicitat que 
li és prbpia a aquest autor. La conseqiibncia és que aquest tema no dóna lloc a 
cap variació, ni a un plantejament subjectiu que li doni una certa complexitat, 
ni hi apareix cap mena d'emmirallament del jo en el paisatge i tot esdevé ex- 
tern. Així, com ha indicat Plana per a la poesia del XIX, la poesia de Verda- 
guer, malgrat el seu qualificatiu de lírica, és una poesia externa i no inicia, en 
aquest aspecte, un pas cap a la intimitat que és el que correspondria a la pro- 
gressió de la poesia moderna. El fet podria explicar-se com a conseqiibncia 
del predomini d'aquesta tendbncia en el XIX catalh, perb per a Teixidor aixb 
no ho acaba de justificar, de fet és la seva prbpia manera de ser, la psicologia 
de Verdaguer, el que fa que la seva poesia adopti aquesta modalitat: 
<<Aquells versos formidables de Ramon Llull, "vull morir en pblag 
d'amor" escaurien segurament per a centrar una comprensió de la part 
més alada i subtil i també més profunda de la línia verdagueriana. Ade- 
siara, el delit expressat per aquest és l'únic tema d'aquesta poesia. Hi 
torna i retorna amb una persistbncia exemplar. Vol morir en pblag d'a- 
mor -i segurament només aixb, morir-hi. El seu misticisme és un joc 
de poques taules i admet només dues o tres posicions ben simples. Vo- 
ler morir, és clar, vol dir un gran desig d'atbnyer el límit, de trobar Déu 
en un revolt del camí. ~ Q u b  hi ha fora d'aixb? O potser milor ¿dintre 
d'aixb? L'enyoran~a, l'espera i res més./ ...I 
>>El misticisme de Verdaguer afermat en aquesta base essencial, i se- 
gurament per tal com és afermat en aquesta base, no s'entreté gaire en 
observacions i manifestacions d'un caricter massa subjectiu. Refusa, 
o potser millor desconeix, tot egocentrisme per dissimulat que sigui. 
És l'espectacle de fora el motiu de tot. A diferkncia de tanta altra poe- 
sia mística no parla d'ell. Es descobreix ell, és clar, perb es descobreix, 
si és permbs d'expressar-se així, amb la seva absbncia d'ell. Descriuria 
Déu, la Verge, un sant o un Bngel qualsevol, si calgués o si s'atrevís a 
tocar uns extrems tan sublims i perillosos; perb aturar-se en qualsevol 
mirall, narcís conscient o inconscient, no és una cosa possible d'imagi- 
nar en aquest cas. Algú diria potser que el temps demanava una poesia 
exterior i descriptiva. Perb malgrat tot, aquestes coses no vénen tam- 
poc tan aferrissadament lligades amb el temps. Un poeta, un home és 
d'aquesta manera o de l'altra a contracor gairebé; es traeix sempre. És 
en va que cerqui desenganyar-se, o que cerqui un tarannh que fa fi o 
modern; en definitiva resta presoner d'ell mateix i fa el que pot més 
-no el que vol. Es dóna més sincerament del que pensava. L'art difícil 
és el de la dissimulació i 2dhuc la dissimulació és una manera de des- 
cobrir-se./ ... / 
>>Quan Folguera, fent cas omís de Verdaguer, diu que Maragall és el 
primer cas de personalitat pobtica -o de poesia per ella mateixa-, en la 
literatura catalana moderna, té gairebé raó i diu una cosa vera, almenys 
en un cert sentit, puix que Verdaguer és un cas de poesia i no de perso- 
nalitat pobtica. Verdaguer fa d'intbrpret d'alguna cosa més que d'ell 
mateix i per aixb precisament és tant de tots.>>27 
En definitiva, Verdaguer pot ser un cl2ssic perqub ccés de tots>>, perd aixb 
6s el que el fa inutilitzable com a clhssic vivent. La seva influbncia no pot ser 
proposada per qui ha definit la poesia del moment en uns termes tan allunyats 
dels que li han servit per caracteritzar la part més salvable de Verdaguer. Per a 
Teixidor la poesia ha de reflectir l'estat de conscibncia de l'home dels 30 i ser 
una via de reflexió sobre els seus problemes, per tant ha de constituir-se en un 
procés de recerca d'unes certeses en un món travessat per veritats parcials i 
contradictbries. Aixi, l'actitud de qui expressa, a través de la seva obra, un sis- 
tema de creences previ i esquematic no és la que correspon al que s'ha de re- 
clamar al poeta modern. Si la poesia ha de ser un instrument de coneixement i 
no una expressió de dogmes, el que ha de fer el poeta no és partir de segure- 
tats, sinó mostrar el procés de recerca. Per aixb que l'operació de Shnchez- 
Juan sigui <elícita>> no vol dir que sigui recomanable o, si més no, serveixi 
d'exemple per als joves. Shnchez-Juan, per a Teixidor, és un cul-de-sac. De 
fet, com ho és Verdaguer. 
El poeta de Folgueroles continua essent un cas d'aportació lingüística, 
deslligat d'una consci2ncia pobtica, i així apareixerh en l'dntologia General.. . 
Tanmateix el ventall de registres de Verdaguer s'hi amplia una mica a la poe- 
sia de carhcter patribtic lligada al paisatge, o a aquells casos en qui: la dimen- 
sió histbrico-mítica i el paisatge s'entrecreuen, com ccDon Jaume en Sant Jero- 
ni>>'8 o <CLOS dos campanars,). Tanmateix el decantament és ben clar i la línia 
divisbria entre la poesia catalana moderna i l'anterior també. Aixi, quan a Tei- 
xidor se li encarrega un esquema de la poesia catalana moderna, per a les phgi- 
nes de La Publicitat amb motiu de la celebració de la reunió del PEN Club a 
Barcelona, situa Guimer2 al costat de Verdaguer en una part de la seva 
poe~ ia . '~  Tanmateix, qui antologark Guimerk serh Miquel i Vergés i qui ho 
farh amb Verdaguer serh Teixidor. 
Teixidor dedicar2 l'any 36 una sbrie d'articles a Mistral, el pretext im- 
mediat és la traducció catalana de les seves m e m b r i e ~ . ~ ~  Perb el motiu de 
fons, en part, va lligat a l'interbs pel poeta de Folgueroles, el seu paper en la 
tradici6 literhria catalana i els lligams amb el catalanisme cultural i polític. 
El paral.lelisme histbric que existeix, i s'ha creat, entre els dos personatges 
fa que la reflexió sobre l'obra i la personalitat d'un pugui convertir-se, di- 
rectament o indirectament, en una reflexió sobre l'altre. Tradicionalment el 
para1,lelisme s'ha basat en un fet extern: el de ser els dos grans poetes de 
dues Renaixences. Tanmateix les diferbncies entre tots dos, tant literhries 
com personals, són tan grans com ho acabaran essent les Renaixences que 
simbolitzen. Així, una peGa clau en qualsevol comparació entre tots dos 
sempre pot ser el diferent sentit que les seves obres acabaran tenint en rela- 
ció a les seves comunitats culturals. Precisament per aixb, les membries de 
Mistral li van bé a Teixidor, perqub un dels factors que pot explicar la seva 
diferent incidbncia en el futur dels respectius pai'sos és el tipus d'inserció 
que es plantegen en la seva obra i en la seva activitat personal en els pai'sos 
que els han vist néixer. 
Si qualsevol moment pot ser bo per a aquest exercici de literatura i cultura 
comparades, hi ha algun& circumsthncies que li poden donar més actualitat. 
Un dels fenbmens característics dels anys 30 és l'impuls de l'occitanisme des 
de Catalunya, i de les relacions entre les dues cultures. El fenomen té un dels 
protagonistes més rigorosos en Foix. Aquest, juntament amb Carbonell, i a 
l'empara de la remodelació política de la postguerra mundial, havia convertit 
una hipotbtica al ian~a catalanisme-occitanisme en un possible instrument po- 
lític en el procés de reorganització del mapa europeu. <<Monitor>> s'havia con- 
vertit en una plataforma de redefinició de l'imperialisme prati2, que puja un 
graó important en situar-se en relació als nous imperis que surten de la Prime- 
ra Guerra. Foix i Carbonell mantenen i intensifiquen el seu occitanisme al 
llarg dels anys 20-30 i es converteixen en un instrument de difusió de l'ideal 
occitanista entre els diversos grups de joves catalanistes. Els interessos del jo- 
ves de Palestra. d'una revista com Clarisme o de Nació Catalana mostren di- 
versos graus de comprensió i d'interpretació de les propostes de connexió oc- 
citanisme-catalanisme. 
La barreja del nivell cultural amb el polític, i la diferbncia de sentit que te- 
nen els dos ismes a una banda i altra dels Pirineus, contribueixen a crear 
autbntiques confusions. Confusions que es reflecteixen tant en les revistes oc- 
citanes amb les quals connecten els occitano-catalanistes, com en les revistes 
de grupúsculs cat ala nis te^.^' 
Una conseqübncia de totes aquestes confusions, la tindrem en el text d'es- 
clariment sobre la definició i abast territorial del catalh que es veuen en la ne- 
cessitat de signar, l'any 1934, una sbrie d'intel.lectuals encap~alats per 
Fabra.32 
Més endavant, també Martí de Riquer33 entrarh en la polbmica i atacar2 
l'utopisme de la federació catalano-occitana; defensar& la col~laboració cultu- 
ral i advertirh sobre el confusionisme lingüístic del llemosinisme, que actua 
com a element de distorsió de la unitat lingüística, cultural i, en definitiva, na- 
ci0na1.~~ 
Si, d'una banda, la d r i e  sobre Mistral est2 <<indirectament>> lligada a Ver- 
daguer, es relaciona, si voleu també <<indirectament>>, amb la distorsió occita- 
nista. 
És per aixb que l'anklisi de Mistral és una mena de negatiu de la de Verda- 
guer. No solament en la relació que es pugui establir entre la personalitat de 
tots dos, sinó també pel que fa a la relació que estableixen respecte a la seva 
terra, al seu kmbit natural i social. Tot plegat acaba mostrant el diferent sentit 
que tenen respecte de les seves renaixences. De fet, Folguera havia fixat ja les 
bases d'aquesta mena d'anklisi. En la ressenya de la traducció de Mireia de 
M.A. Salvk far2 una de les afirmacions que posteriorment més ha servit per 
carregar-li el mort del menyspreu per Verdaguer: 
<<Així Mistral s'allunya tant del nostre Verdaguer que ara ja no podrem 
enllaqar els dos noms amb una mateixa garlanda de roses. Verdaguer 
és el barboteig d'un poble que recomenqa, és el verb indecís d'una no- 
va adolesckncia com sols la Natura sap donar. Mistral és la suprema 
actitud d'una literatura que s'ha posat bé per morir. L'una és la canqo- 
neta tímida, el lai tendre, l'elegia que no és tan tímida com sembla, si- 
nó que és enyoranqa activa. L'altra és el poema definitiu, és l'esperit 
madur que té actituds acabades i perfectes. Mesurarem aquesta di- 
ferkncia comparant la depressió de la valor de L'Atl&ntida amb la per- 
fecta estabilitat de la valor de Mireia. Perb té per a Catalunya més va- 
lor l'audacia d'una Atlantida. plena de defectes, pero també plena 
d'embat, que no pas la normal maduresa de Mireia. 
>>Altrament Mistral no és un geni. És un home normalissim que s'ha 
fet tornaveu de la Natura sense violar-la com fan tots el genis/ ... 1 
>>Si el classicisme és aquesta normalitat a través de la Natura, Mistral 
no és el darrer clkssic, com digué una vegada un intel.ligent escriptor 
catalk. Ni la inquietud de la vida moderna, ni els sotracs morals i mate- 
rials de la humanitat acabaren amb aquests homes que neixen de tard 
en tard i que sembla que ells sols posin l'esperit del món en ordre. Llur 
estructura moral és tan forta que tota desproporció d'esperit queda 
anul.lada per la normalitat que assoleixen dins de la Naturalesa.>)35 
I també a Les noves valors ... en fara referkncia: 
ctMistra1 és la prova més clara que Proven~a és morta. Mistral, poeta 
d'una Proven~a ctiva, d'una nació renaixent, hauria tralt de seguida 
una potkncia btnica, una expansió espiritual instintiva, i hauria fet ridí- 
cules tragkdies sobre temes d'histbria romana, com el nostre Víctor 
B a l a g u e r . ~ ~ ~  
Des dels parkmetres de valoració de l'obra literkria de Folguera en quk, 
per a uns determinats estadis de desenvolupament de la conscikncia nacional, 
la literatura ha de ser un factor del seu de~vetl lament,~~ el que diu de Verda- 
guer podria ser entks com un elogi. L'un és un geni, l'altre no; l'un expressa 
un temperament romantic i l'altre no; l'obra d'un sembla l'instrument de la 
Natura, la de l'altre en dóna una aparent relació hamanica, fruit del seu domi- 
ni; una part de l'obra de l'un ha entrat en <<depressió>>, mentre que la de l'altre 
es manté. Tanmateix, per a Folguera aquesta és una de les raons per les quals 
l'un és un naixement i l'atre un final. És cert que l'actitud que proposa a l'es- 
criptor catal2 coetani, en alguns aspectes, és més prbxima a la que descriu per 
a Mistral que la que li correspon a Verdaguer, perb pel que fa al seu paper 
histbric la qüestió ja és ben diferent. 
El punt de partida de Teixidor en la seva anhlisi de l'obra de Mistral, o, més 
que de l'obra, de la seva personalitat, es troba en aquesta comparació de Fol- 
guera i en la definició de posicions que comporta. A partir d'aquí, intentarh 
d'explicar les característiques de l'obra i del personatge i, en definitiva, les se- 
ves paradoxes. Aquesta explicació arrenca d'un punt: la fidelitat de Mistral al 
seu món de la infantesa. Aquesta fidelitat no respon a una actitud infantilista, ni 
de connexió íntima amb l'hnima popular. Crea la seva obra com un artifici que 
no s'identifica amb aquesta realitat, sinó que la reconstrueix a la seva manera, 
segons les seves necessitats. Aquesta fidelitat a la infantesa que ha subratllat 
Teixidor no s'havia de confondre amb un signe de l'evasió romintica, una 
mostra del típic retorn a un paradís perdut. No es dóna un procés de rebuig a la 
realitat immediata i la corresponent fugida cap a una edat d'or. Aquesta actitud 
l'allunya del que seria propi de l'escriptor de 1' &poca, per aixb el resultat és una 
obra que no <<envelleix>>, per6 perqub viu fora del temps.38 D'aquí la seva des- 
connexió amb la modernitat i la paradoxa que, malgrat escriure per a quatre del 
seu poble, els que el reivindicaran seran els de París, o que, malgrat les possibi- 
litats de traslladar-se a la capital a rebre els beneficis propis de l'escriptor 
francbs d'bxit en el s. XIX, resti en el seu poble. I en comptes d'acceptar una 
acta de diputat a París, es dedicarh a la política local. Per6 aquesta decisió tam- 
poc no s'explica per una fidelitat patribtica, una identificació amb una comuni- 
tat geogrhfica i cultural o, dit d'una altra manera, per rebuig a Franc;a i fidelitat 
a Occithnia. La fidelitat és una fase de la seva existbncia personal i individual. 
Aquesta actitud explica que la seva obra no sigui l'expressió de cap mena de 
recanGa, d'un món perdut que és vol recuperar, a diferbncia d'allb que ha 
caracteritzat els renaixentistes catalans, inclbs Verdaguer, sinó de plena accep- 
tació. En definitiva, el que fa Mistral no és continuar una tradició de felibres, 
sinó crear la imatge d'una Proven~a perqui: sobre ella la seva obra tingui sentit: 
<<La majoria dels primers poetes del Felibritge poden ésser més fhcil- 
ment involucrats en una brbita parisenca que en un moviment prernis- 
tralenc. Sols el geni s'esmuny del temps. Mistral, Únicament es presta 
a l'antítesi. És ell que desvirtua, amb la seva solitud, la unitat d'una 
bpoca. Ens hem acostumat tant de lligar la Proven~a mb Mistral que 
les dues coses ens semblen que s'expliquen mútuament. No és aixb, 
perb, Mistral ens donava una altra Provenqa. No la descobria, per dir- 
ho així. La recreava. És aquest ferment de personalitat irreductible, 
que actua hdhuc damunt la idea d'un país -anava a escriure: la mate- 
rialitat d'un país- que ens donar2 la clau de l'obra de Mistral i, en con- 
seqiibncia, d'aquella oposició anguniosa.>>39 
Aixb el converteix en un geni, perqd el geni és aquell que és capal: de 
construir una obra important al marge del seu temps. En el qualificatiu apareix 
una possible discrephncia amb Folguera, pero resulta evident que quan per a 
Folguera Verdaguer és el geni i Mistral el normal, estan parlant de coses abso- 
lutament diferents o, si es vol, estan utilitzant el qualificatiu en sentits dife- 
rents. Per a Teixidor el que li dóna a Mistral aquesta dimensió és la conscitncia 
d'aquesta operació, mentre que Verdaguer és l'encarnació de la veu popular de 
manera gairebé inconscient. Estan dient el mateix; el que passa és que Folguera 
qualifica de geni el qui no és conscient i de normal el qui sap el que fa. 
Mistral com a creador d'una imatge, d'un determinat ideal de Proven~a, és 
un escriptor que dóna a la literatura una de les funcions que li ha atribui't el 
Noucentisme. Aixb i l'actitud des de la qual ho fa és el que el converteixen, 
per a Folguera, en un clissic. Tanmateix, aquest ideal no s'encarnari en la rea- 
litat perqub abans no ha existit un Verdaguer i si aquest no existeix és perqub 
Provenga no l'ha necessitat. Per aixb, des del punt de vista de les ccrenaixen- 
ces)), no és un inici, sinó un final. D'una manera semblant, per a Teixidor, la 
construcció d'una Provenqa ideal no és una necessitat col.lectiva, sinó indivi- 
dual. És, com dtiem, la necessitat de Mistral per poder viure i construir la seva 
obra. I no respon a una necessitat col.lectiva, perqd allb que construeix ja 
existeix, ni que sigui d'un altre signe, i se'n diu nació francesa: 
<<El tros de terra cenyida dintre uns límits geogrhfics, i que responia a 
un nom dol$ i remorós, Proven~a, ni cal dir, existia. La seva histbria 
també. No es tracta pas de cap invenció gratu'ita ni d'una phtria falsa. 
Aquesta pitria, si voleu, encara perdura. I perdurari potser. 
))Emperb no crec que mai s'insisteixi prou en aquesta idea: la pitria 
proven~al en la seva concepció moderna viu en funció del qui la crea- 
va: Frederic Mistral. Viu, encara més, com una necessitat del seu espe- 
rit. Algú s'estranya que les literatures occitanes amb una figura genial 
en els seus inicis de renaixen~a, hagin decandit i visquin, malgrat l'en- 
tusiasme d'uns quants, migradament. Els qui es meravellen d'aquest 
fet invoquen renaixences com la catalana, en aparenGa corresponent a 
la proven~al. Tanmateix en aquesta confusió neix l'error. El nostre cas 
no té res a veure. La renaixen~a occitana -permeteu-me- ha de viure 
una vida migrada. Ens explicarem. 
>>Contr&riament, la pitria que Mistral ressuscitava i que es pot dir que 
moria quan ell moria -o almenys no avanGava, que en aquest cas val 
tant com dir que es moria- es contraposava, si hagués avanqat pels ma- 
teixos viaranys que la renaixen~a catalana, a una realitat autbntica: 
Fran~a.  Es podria discutir llargament sobre la convenibncia de la des- 
trucció d'aquesta idea, en definitiva nacional, i que ha cohesionat 
pai'sos diversos en una unitat de debb. Existeix la nació francesa -al 
marge de l'estat francbs. El mot nació s'escapa d'una sbrie de determi- 
nacions lingüístiques, histbriques, etc. I si aixb no acceptéssim, con- 
vindria almenys que Franga expressa quelcom. Jo no em sé entendrir 
massa davant d'aquest prec dels diputats francesos del Front Popular 
en el sentit que s'ensenyi a estudiar els infants en llur llengua materna. 
Em sembla d'un interbs extraordinari que la solució del nostre plet no 
ens obligui a confondre casos evidentment diferents. Al capdavall, Ca- 
talunya, o s'assemblarii a una creació poderosa, imperial, eficient per 
gent de tota mena, o tant se val que no sigui. Certs destins de pobles 
malcontents i tragicament infeli~os no poden interessar-nos massa. 
Recordo, a propbsit d'aixb, unes paraules colpidores de J.V.Foix: "Zr- 
landa acaba ~ill¿i on Catalunya comen~a ..." 
:)La phtria provenSal, doncs, és més que res una necessitat mistralenca. 
La seva obra la necessitava. I gairebé diríem que per a satisfacció del 
seu esperit, contribui'a a un miratge que d'ésser comprbs, com algú 
voldria, d'una manera maximalista, no crearia cap valor sense des- 
truir-ne d'altres que pesen tant, almenys, com els que es volguessin 
La sbrie, en la seva conclusió, respon de manera clara i contundent a qual- 
sevol vel.lei'tat occitanista, i el recordatori de les paraules de Foix no pot resul- 
tar més evident. Ara bé, aixi com Riquer dedica un article directament a trac- 
tar de la qüestió i a fixar les seves posicions, fins a cert punt semblants a les de 
Teixidor, aquest mata dos ocells d'un tret, en partir de la comparació Mistral- 
Verdaguer feta per Folguera. Referma aquella idea, tot veient com allb que en 
l'obra de Mistral demostra que Proven~a com ideal capaG d'encarnar-se poli- 
ticament no existia ni existeix, només hi ha un món literari constru'it per a sa- 
tisfacció i justificació del seu autor, i alhora com totes les característiques de 
l'obra de Verdaguer i, per tant, tot allb que se li pot menysvalorar respon a una 
necessitat col.lectiva. 
En tot plegat Verdaguer apareix diferent. És com el negatiu de la caracte- 
rització de Mistral, d'aquí que les seves paradoxes també ho siguin: Verda- 
guer és el fidel a una veu i no a un món de la infantesa, en la seva obra i en la 
seva biografia, i d'aqui naixera el seu pecat d'orgull. A diferbncia de Mistral, 
no mesura la diferkncia entre ell i aquells que li han donat la veu i aixi perd la 
fidelitat al seu món i a la seva terra, aixb el fa un fill del seu temps, comparteix 
amb el temps la conscibncia de superioritat i, alhora, de desarrelament del po- 
eta romiintic. Perb en Verdaguer, aquesta conscibncia de superioritat es basa 
en la creació d'un mite que el construeixen els altres perqub en tenen necessi- 
tat. Així, Verdaguer existeix no perqub basteixi un món que suporti la seva 
obra i en el qual pugui fer possible la seva existbncia, sinó perqub el món que 
crea, la idea que pot col.laborar a desvetllar és necesskia per a la col.lectivitat. 
D'aqui que la relació entre Mistral i el seu món sigui descrita per Teixidor 
com a harmbnica, no cal que ens digui que aquesta relació no ho fou per a Ver- 
daguer. Aquí Teixidor ja ha fet un salt respecte de Folguera gracies a la inter- 
pretació de Riba, la combinació d'una pobtica, una determinada personalitat i 
la funció que li toca complir la seva obra poden explicar el conflicte de Verda- 
guer, una ruptura amb la seva societat que era una forma d'evasió. No es podia 
adaptar a unes noves necessitats, de la mateixa manera que la seva obra no pot 
resistir, en bloc, uns nous temps, per aixb ja Folguera, Riba i també Teixidor 
tendiren a podar-la, si més no dels grans edificis bpics. 
Tanmateix, en el moment que Folguera proposa la poda, hi ha una certa vi- 
sió dual de Verdaguer: el dels edificis seria el culte, el de la poesia lírica el popu- 
lar. En el moment que Teixidor referma la proposta, aquesta mena de dualitat ha 
quedat forla desvirtuada. La disthcia histbrica, la versió que n'ha construi't Ri- 
ba, i el corrent neopopularista protagonitzat per tota una serie de poetes de la tra- 
dició culta, han fet possible que allb que era l'equivalent de la poesia anbnima ja 
formi part d'una tradició que és la de la poesia culta. Malgrat que aixb no treu 
que la seva presbncia en els altres ambits continui' essent important. 
APENDIX. ARTICLES DE J. TEIXIDOR 
SOBRE VERDAGUER I MISTRAL 
Notes sobre Verdaguer 
L'edició definitiva de l'obra en vers i en prosa de Jacint Verdaguer i de la 
qual ha aparegut darrerament el volum setb, que conté Pbtria i Aires del Mont- 
seny, no ha estat seguramet acotada amb massa comentaris. S'admet, és clar, 
al marge d'alguna opinió de passada i, en tot cas, esquifida, que Verdaguer és 
un dels tres o quatre grans poetes catalans i que no li manca res per a entrar a la 
categoria dels nostres immortals. Per6 aixb acceptat, plegar-se de mans i dir 
alguna frase ritual són les Úniques coses existents. Com aquesta mesquina ofi- 
cialitat corromp la figura del nostre poeta i li fa córrer el risc, si aixb és possi- 
ble, d'esdevenir prhcticament estantissa, és una cosa ben Acil de veure. Man- 
quen deixes de devocions i d'entusiasmes, d'autbntics fervors experimentats i 
comunicats fatalment amb aquella eufbria característica de l'enamorat que ha 
de dir sempre alguna cosa- i a algú. 
Vist en perspectiva poden assenyalar-se tres moments en la corba de valo- 
ració que fins ara l'obra de Verdaguer ha desvetllat entre els catalans. Els seus 
contemporanis, malgrat tot, admiraren amplament, sense reserves de cap me- 
na, l'obra del poeta. No manca a la vida de mossbn Verdaguer cap dels picants 
necessaris per apassionar l'opinió pública. L'eschdol, barrejant-se amb la se- 
va personalitat l i terza,  assoli popularitzar fins a l'extrem la figura del capella 
rebel i místic. Els blancs i els negres ho aprofitaren per a les seves lluites. Tot 
fou tan ben menat que a la seva mort, que va escaure's el dia 20 de juny del 
1902, tothom respongué amb aquella mica d'emoció necesshria per a electrit- 
zar la ciutat. Repasseu els diaris, llegiu les informacions de l'enterrament, els 
telegrames de condol. El poeta entrava a la glbria. 
Deixant al marge l'actitud de la massa, que no pot doblegar-se ficilment a 
les ve1,lei'tats d'un nucli de valoritzadors més o menys segurs -i, encara, just 
en aquells temps descobridors de l'art per minories-, i que, altrament, de Ver- 
daguer servava més aviat el record del seu nom que el de la seva obra, els anys 
escassos, per6 plens d'incidbncies del noucentisme, veieren minvar conside- 
rablement la seva consideració. És el temps en qub s'insisteix en el caricter 
primari i simplista de moltes coses del poeta i en el qual es parla de la seva 
victbria buida. Llegiu, si us plau, textos de critica. Folguera, el mateix Premi 
de literatura catalana(sic), de Nicolau d'Olwer. Altrament, l'evolució del ca- 
talanisme, lligada, és clar, a l'evolució del nostre moviment espiritual, motivi 
la reacció contra aquell gest més aviat desmaiat, massa exclusivament enyora- 
dís, que presidia sempre la veu patribtica del poeta de Folgueroles. Tot és en- 
cara tan provisional, perb ja amb la fretura tan viva de bastir confins concrets i 
segurs, que s'abandona per sempre el plany. La patria es cobreix amb les odes 
magnifiques, optimistes, aplomades de Carner i de López Picó, amb els clams 
amena~adors, tempestejats de Ventura Gassol i Josep Maria de Sagarra i amb 
la veu concreta i viva del mateix Salvat-Papasseit. L'evolució de la nostra po- 
esia patribtica de Verdaguer enc;i, passant per Maragall que esta exactament 
entre els dos termes, és paral.lela a l'evolució de moltes coses nostres, i pot 
aclarir considerablement el perqub d'una reacció antiverdagueriana. Les ne- 
cessitats del moment segurament ho exigien. Amb tot, per precisar, cal dir que 
aquesta actitud gairebé no transcendí i que fou només la convicció una mica 
tímida, i encara accidental, d'uns anys. 
Assenyalar quan comenGa a donar un tomb definitiu l'opinió entorn de 
Verdaguer es fa difícil, encara més si es té en compte que parlem d'unes suc- 
cessions gairebé imperceptibles, d'un flux i reflux efímers, i que Verdaguer, 
adés i ara, restava com un gran nom, i que els retrets mig formulats manifesta- 
ven, més que cap altra cosa, i al mateix temps que el desig d'imposar una nova 
btica, lluita contra tanta poesia més o menys verdagueriana, que es desvetllava 
platxeriosament en tots els Jocs dels poblets catalans. Tanmateix el prbleg de 
Carles Riba a la tria de poesies editada per 1'Editorial Catalana, datat a Munic, 
abril del 1922, és tota una composició del gran valor del lirisme verdaguerik. 
S'endevina el punt de partida de la seva generació, per6 també l'abandona- 
ment d'uns recels excessius i que només circuinstancies histbriques justifica- 
rien. Verdaguer és vist i estimat tal com és. I l'avantatge que hagi entrat en el 
seu punt mort dintre la histbria de la nostra literatura, el fet de viure ja histhri- 
cament, fa que l'elogi pugui ser just i exacte. Ja no cal ésser verdagueria per a 
comprendre, estimar i satisfer-se amb Verdaguer. Aixb és tot. I la comprensió 
d'aquesta veritat pot fer possible l'actuació del pensament i el sentiment del 
poeta. Si ara Sknchez-Juan escriu versos verdaguerians, si torna a un tema i a 
uns mestres gairebé exhaurits per l'autor dels IdilJis i cants místics el resultat 
respon ja a una maduresa de comprensió i de valoració. El fet, pobticament, ja 
és lícit. 
La Publicitat, 11/4/1935. 
Tantes direccions assajades per Verdaguer faran entaular, adés i ara, pica- 
baralles i discussions. Verdaguer, poeta místic; Verdaguer, poeta bpic; Verda- 
guer, prosista, etc. Com un ventall es despleguen tots aquests aspectes, i les 
preferbncies poden obeir a lleis tan intimes, i poden, encara, ésser tan filles 
d'un temps que és difícil qualsevol intent de determinació massa categbrica. 
Qui es fixi una mica en la poesia de Verdaguer veur$ des del primer mo- 
ment, com pesa de manera inexorable un llei de naixen~a. Verdaguer, fill de 
Folgueroles, manté en112 dels seus anys tempestejats el record de tot el que 
havia aprbs en la seva jovenesa. El pagbs, l'home de camp, s'endevina en 
aquella coneixen~a profunda de plantes i d'ocells. També en la manera me- 
surada i puntuosa, plena de precisió, que ens diu les seves vides i els seus as- 
pectes. Detalls de miniaturista, erudició escrupulosa, zoologia i botinica ca- 
solanes, vida i mort d'éssers minúsculs. Cap poeta catal2 pot vanar-se d'uns 
coneixements més complets i exactes sobre aquests bells elements de la natu- 
ra tan útils per a la poesia. Només, potser, Josep Maria de Sagarra posseeix 
una llista d'animals i plantes comparable. I fóra curiós de veure, si féssim un 
paral.lel enre les dues llistes, com aquestes ens donarien precisament el to de 
llur poesia. Enamorats fervorosos del que fornia el terrer, els nostres dos 
grans poetes racials acudiren a les paraules ancestrals, sovint tretes dels dia- 
lectes, per a acolorir llurs versos. I en un cas i en l'altre la tria s'adaptava del 
tot al temperament. Verdaguer excel.leix els ocells més bells, les plantes més 
boniques, tot el que pugui simbolitzar un ideal de beutat i bondat; la natura 
ni6s idíi.lica per dir-ho així. Si fa l'elogi de la humilitat triar2 una flor humil, 
perb abrigant-la amb tot l'encens necessari. Parla de flors i d'ocells. És el seu 
món, o almenys el món que ell somnia. Sagarra en canvi, troba en plantes i 
bksties símbols constants d'algun desig ombrívol. Compteu si us plau en el 
seu poema del Comte Arnau la quantitat d'arbustos, de plantes fosques amb 
llurs noms rebels i durs. 
Amb flors i ocells Verdaguer ha bastit poemes petits immillorables, en els 
quals es retroba la veu pairal en tota la seva puresa. Llegendes, contalles, mi- 
racles que la imaginació popular creava, dites de saviesa, consells; tot aixb, 
sabut i dit per tothom, va ésser refet novament pel poeta. I fou tan fidel a tot 
aixb que servia que en aquests temes la seva veu esdevingué impersonal, fosa 
entre totes les veus, cantaire que compleix una comesa pública, que serveix el 
poble, que fa realitat el seu delit de veure cristal.litzades les seves histbries i 
les seves miiximes. Retroba, és clar, la més autbntica poesia popular. Molts 
d'aquests poemes, en rigor, ni haurien d'anar signats. Llur accent impersonal 
no necessita cap nom. Altrament el poble ho ha sentit tan bé, aixb, que ben so- 
vint en recordatoris, estampes, fulls, trobareu canGons i idil.lis verdaguerians 
sense el nom del poeta. I els mesos de Maria de tots els llogarrets catalans 
s'omplen ja d'una manera normal i viva amb la poesia d'un poeta seguidor de 
tot un altre enfilall de poetes sense nom que s'amaguen darrera d'ingbnues es- 
trofes marianes. 
Verdaguer assolí de fer una poesia tan simplement popular perqub la seva 
més intima llei la hi dictava. No li calgué d'esfor~ar-se. Tenia de l'anima po- 
pular aquella mateixa simplicitat, la visió unilateral del món, la incapacitat de 
veure les dues cares del joc. El seu món era un món esquematic, sense doble 
fons, elemental. El Bé i el Mal, 1 ' ~ n g e l  i el Dimoni -el  bo i el dolent. Talment 
com ho vol la conscibncia popular. Sense complicacions i amb un acabament 
que no sigui possible d'escamotejar. 
Verdaguer, encara, fou sempre més aviat una voluntat que un acte: el seu 
jo es perdia, es deixatava, en un desig difús. La seva aspiració el deixava sen- 
se caires, sense accent. Tot el que posa de seu en aquestes canGonetes és no- 
més un anhel. I un anhel que no s'ha parat a analitzar -o a analitzar-se-; que 
no s'ha transformat en res, que no ha esdevingut res. Camp sense llaurar, vi- 
da no feta. Roman sempre en el seu moment inicial, sense segell, anbnim, 
<<de tots>> també. Parla ben poc, doncs, i molt més en la seva primera poesia, 
d'experikncies i d'aventures prbpies. Canta només. És el trobador de la Ver- 
ge, o de Sant Francesc o de la Patria. I ha de dir les seves excel.Encies: no té 
temps per a res més. No li fa res ocultar-se darrera de tot, de desaparbixer to- 
talment. 
Anhel impersonal, qualsevol histbria. Ateny així una simplicitat pobtica 
prodigiosa. Net, precís, clar, fe li^ de la seva mateixa generositat, diu les coses 
pel seu nom i encara tothom se'n sorprbn. L'escultor Manolo em deia un dia 
que Verdaguer era poeta perqub havia pogut escriure aquests versos: 
La pastorel.la d o l ~ a  
Francesc la vol seguir. 
No té ferrets ni gralla, 
gralla ni bandolí. 
Cull dos bastons que troba 
llan~ats vora el camí, 
se'n posa un a l'espatlla 
a tall de violi, 
passant l'altre per sobre 
com un arquet d'or fi. 
Lo violi és de freixe, 
l'arquet d'un brot de pi, 
més en ses mans sagrades 
gran musica en sortí. 
¿No n'ha d'eixir, de música, 
si el toca un Serafí? 
Manolo, dient-10s i explicant-los, s'enardia. Els dos bastons, el violí, el 
brot de pi i la vara de freixe. Tot amb una gracia i amb una senzillesa Úni- 
ques. 
La Publicitat, 17/4/1935. 
Aquells versos formidables de Ramon Llull, <<vull morir en pblag dYamor>> 
escaurien segurament per a centrar una comprensió de la part més alada i sub- 
til i també més profunda de la línia verdagueriana. Adesiara, el delit expressat 
per aquest és l'únic tema d'aquesta poesia. Hi torna i retorna amb una per- 
sistbncia exemplar. Vol morir en pblag d'amor -i segurament només aixb, 
morir-hi. El seu misticisme és un joc de poques taules i admet només dues o 
tres posicions ben simples. Voler morir, és clar, vol dir un gran desig d'atb- 
nyer el límit, de trobar Déu en un revolt del camí. ~ Q u b  hi ha fora d'aixb? O 
potser milor ¿dintre d'aixb? L'enyoranga, l'espera i res més. 
S'ha dit que la paraula enyoranga fou inventada pel poeta. Almenys tot el 
phsit emocinal amb qub actualment aquesta paraula actua damunt nostre li 
pervé de l'ús, i de l'abús si voleu, que va fer-ne l'autor dels Idil.lis i cants mís- 
tics. Per als catalans el mot té una forga i un sentit particulars. S'ha fet íntima i 
fonda. Estremeix en aquell moment sentimental i de veritat i que tanmateix 
ens fa una mica de vergonya, del record evocat gairebé morbosament, de 
l'absbncia, cel o pltria, que es fa eterna; que es complau a fer-se eterna -aban- 
donada en la seva pura indeterminació melangiosa. Cel que s'espera; pltria 
que s'espera. Capacitat aclaparant per esperar. 
Així, Verdaguer, abocat al cultiu de l'enyoranga, viu els dies i els versos. 
Tot ell llangat en aquell moviment concbntric, en aquest vol entorn d'un punt 
distant, perb tanmateix segur. L'enyoranga fibla i fa néixer la contemplació 
extasiada; és també una font inestroncable de lloances; és, encara, en la rel de 
les queixes; els planys. Ho justifica tot; ho explica tot. 
Cel o pltria dbiem. Poesia religiosa i poesia patriatica. Estrofes de ccL'e- 
migrant>> o del <<Cant d'amor)). Tot és viscut amb aquesta condició. Tot també 
és encara tan llunya que justifica a bastament unes actituds que després seran 
titllades de massa tímides i platxerioses i canviables amb un crit joiós o 
esplbndid -qualsevol afirmació que vingui i venci. 
El misticisme de Verdaguer afermat en aquesta base essencial, i segura- 
met per tal com és afermat en aquesta base, no s'entreté gaire en observacions 
i manifestacions d'un carlcter massa subjectiu. Refusa, o potser millor desco- 
neix, tot egocentrisme per dissimulat que sigui. És l'espectacle de fora el mo- 
tiu de tot. A diferbncia de tanta altra poesia mística no parla d'ell. Es desco- 
breix ell, és clar, perd es descobreix, si és permbs d'expressar-se així, amb la 
seva absbncia d'ell. Descriuria Déu, la Verge, un sant o un lngel qualsevol, si 
calgués o si s'atrevís a tocar uns extrems tan sublims i perillosos; perd aturar- 
se en qualsevol mirall, narcís conscient o inconscient, no és una cosa possible 
d'imaginar en aquest cas. Algú diria potser que el temps demanava una poesia 
exterior i descriptiva. Perb malgrat tot, aquestes coses no vénen tampoc tan 
aferrissadament lligades amb el temps. Un poeta, un home, és d'aquesta ma- 
nera o de l'altra a contracor gairebé; es traeix sempre. És en va que cerqui de- 
senganyar-se, o que cerqui un taranna que fa fi o modern; en definitiva resta 
presoner d'ell mateix i fa el que pot més -no el que vol. Es dóna més sincera- 
ment del que pensava. L'art difícil és el de la dissimulació i hdhuc la dissimu- 
lació és una manera de descobrir-se. 
El poeta, doncs, si no ens parla gaire d'ell és perqub no ha de dir-nos gaire- 
bé res d'ell. Ja ho farh en un moment i, per cert, d'una manera ben viva. Tin- 
drem lleure d'aturar-nos-hi. I hdhuc en la manera de trencar la llei es confir- 
mara la llei. Perb com a condició normal Verdaguer no sap mirar-se, que és 
com dir que no ha de mirar-se. Llibres, estampes li forniran el material pobtic. 
La poesia religiosa verdagueriana és un aplec d'histbries barrejat amb aquell 
seu anhel o accent enyoradís que marca originalment l'obra per6 que no per- 
met de parlar de gaire rés més del que la lletra diu. Aquest accent es filtra i fa 
un meravellós embull de poesia autbntica. No cerqueu altres elements de fons, 
perb Verdaguer feia el que volia fer. Segellava amb empenta prbpia la seva 
ofrena. Perb l'ofrena més que alguna cosa elaborada dintre seu, era la collita 
de tot: Natura, poble, histbria. Material d'himne si Verdaguer hagués escrit 
precisament himnes. Material impersonal en tot cas. Quan Folguera, fent cas 
omís de Verdaguer, diu que Maragall és el primer cas de personalitat pobtica 
-o de poesia per ella mateixa-, en la literatura catalana moderna, té gairebé 
raó i diu una cosa vera, almenys en un cert sentit, puix que Verdaguer és un 
cas de poesia i no de personalitat pobtica, Verdaguer fa d'intbrpret d'alguna 
cosa més que d'ell mateix i per aixb precisament és tant de tots. 
La Publicitat, 28/4/1935. 
El bell reialme. crMem6ries i contar ell es^ de Mistral 
No fa gaire temps, Miguel de Unamuno en un dels seus articles periodis- 
tics, aprofitava uns versos de Verdaguer per parlar d'aquell <<dia únic>> de la 
minyonesa. L'article tenia un abast concret; era un plany davant d'aquestes 
infanteses espatllades, prematurament envellides, que aixequen els petits 
punys closos per places de braus i carrers, coaccionades per una inconscibncia 
trhgica. No ens interessa, ara, aquest plany, sinó més aviat la impressió vivis- 
sima que Unamuno sabia donar-nos d'aquest dia únic, tot glossant els versos 
verdaguerians, per cert, no massa ben transcrits. 
ccLo jorn de la infantesa 
que no tingué dem%.>> 
La vasta soledat de motius i finalitats, la dimensió estricta d'una matinada 
de cristall o un ponent meravellós, tot aixb que constitueix una existbncia que 
no s'estén amb les seves preocupacions més enllh del temps i de l'espai i que 
Unamuno assenyalava com a característica de la vida infantil, ho trobareu, al- 
trament, en una obra que té una mateixa prosa i, gairebé, una mateixa despreo- 
cupació. Em refereixo, diguem-ho aviat, a l'obra de Mistral, que rellegíem 
aquests dies en la bella versió catalana del poeta Guillem Colom," de Mallor- 
ca. Aquests dos volums apareguts fins ara de l'opus nlistralenc són una bona 
introducció, com assenyala molt bé Guillem Colom en el seu prbleg, per tal 
corn situen l'ambient on creix el poeta i hdhuc la mateixa silueta del poeta re- 
tallada per sempre d'aci d'allh del seu país: Mallana, Arles, Avinyó, Nimes, 
Aix, etc. 
Mistral apareix en aquest llibre únic amb unes dimensions gairebé lle- 
gendhries. Si parlavem d'infantesa era perqub en aquesta dimensió gegantina 
tot es conserva fresc i net, precisament a base d'un desconeixement d'aquells 
íntims turments que assenyalBvem com a malversadors de la pau de l'home. 
F6ra ridícul d'imaginar-se Mistral com una natura no desenrotllada, que ha- 
guCs restat sempre infantívola. No ho és tant, perb, de veure'l cenyit en uns lí- 
mits, els mateixos que quan era noi, i despullat d'aquells desigs vehements 
que corsequen tants esperits. Almenys Mistral, en la seva plenitud, s'acon- 
tenth del món de la seva minyonesa. I és aquest món que s'estén per una edat, 
ens atrevim a dir inadequada, que dóna aquest segell especial de frescor a la 
seva obra. No envelleix, com no envelleixen els elements que informen la se- 
va poesia. Poua en una mena d'eternitat -almenys en la mhxima eternitat pos- 
sible en aquest món. I l'eternitat defuig els senyals del temps. Com a paga d'a- 
quest servei, Mistral té en la seva obra aquesta cosa de perenne, d'infantil, 
repetim-ho, en quant l'infant pot ésser més perfectament espill d'una eternitat 
encalmada. 
fis un tbpic, perb un tbpic que, tanmateix, encara fructifica, la comparació 
de Mistral amb el seu segle. A més de curiosa, per tal com és reveladora, la re- 
acció del segle davant de Mistral. Podria imaginar-se davant d'aquesta dis- 
continui'tat innegable una incomprensió colpidora. Un desconeixement, si 
més no. Cal pensar que Mistral escrivia, i aixb literalment, per tres o quatre 
amics del Felibrigi i els pagesos i pastors d'aquells redols. S'esdevé, perb, que 
sbn els més allunyats els que fan la seva propaganda i saluden Mistral com a 
geni. Un enfilall de coincidbncies ha volgut que aquesta admiració de l'art 
cosmopolita, desencisat i trist, sigui representada per un nom ben caracteris- 
tic: Lan~artine. Un dels millors representants del romanticisme -o de l'escola 
romhntica- presenta i exal~a,  davant de tot el món astorat, l'hombric, el clhs- 
sic, l'incorromput Mistral. 
En el moment d'escatir-ho, es pot comprovar -i s'ha fet- tot el que deu 
Mistral al segle. Manuel de Montoliu, entre altres, en un bon assaig:* precisa 
els pbsits romhntics, o moderns de l'obra de Mistral. Tanmateix, no res, és 
clar, i tothom estara d'acord, allunya aquella primera impressió de disconti- 
nui'tat, de sorpresa que ix del contacte de Mistral amb el món modern. ~ d h u c ,  
talment, com si Mistral no fos prbpiament modern, l'oposició no sorprkn nin- 
gú. Tot i la seva lleugeresa, el segle intuí aquesta diferbncia sorprenent. Les 
comprovacions de detall no alteren les línies generals. Dbiem Lamartine. Afe- 
giu-hi qui voleu: Vigny; o Baudelaire; o Verlaine. Un contrast s'imposa. La 
poesia per obra d'un sol home es migparteix furiosament. 
En rigor, no es pot dir que l'ambient -clima, paisatge, etc.- ens forneixi 
una explicació d'aquest fenomen. Aixb, és clar, se t'acudeix tot seguit i és fh- 
cil de fer referbncies entre els homes que es crien en un cel i els qui es crien en 
un altre. Els moviments literaris, perb, tenen un carhcter general. Cada país 
significarh al mhxim una matisació. Altrament el moviment perdura i cap cel 
es pot dir que resti indiferent. El romanticisme -la paraula potser és massa 
concreta per determinar aquesta oposició del segle i Mistral -slesbat arreu. Si 
en l'obra de Mistral, tot i que aparegui esporhdicament, no deixa una emprem- 
ta suficient per adjectivar-la, no pots abandonar-te a la comoditat i referir-hi 
com a remei de tot el país. La majoria dels primers poetes del Felibritge poden 
ésser més fhcilment involucrats en una brbita parisenca que en un moviment 
premistralenc. Sols el geni s'esmuny del temps. Mistral únicament es presta a 
l'antítesi. És ell que desvirtua, amb la seva solitud, la unitat d'una bpoca. Ens 
hem acostumat tant de lligar la Proven~a mb Mistral que les dues coses ens 
semblen que s'expliquen mútuament. No és aixb, perb, Mistral ens donava 
una altra Proven~a. No la descobria, per dir-ho així. La recreava. És aquest 
ferment de personalitat irreductible, que actua hdhuc damunt la idea d'un país 
-anava a escriure: la materialitat d'un país- que ens donara la clau de l'obra 
de Mistral i, en conseqiibncia, d'aquella oposició anguniosa. 
LA Publicitat, 4/7/1936 
Aquest llibre de les darreries de Mistral, Memciries i contarelles, ens trans- 
porta a uns temps decisius de l'existbncia del poeta. Tot de records de la seva 
infantesa i jovenesa preparen una evolució que, com ell diu, més tard ja per- 
tany a la histbria. Els bibgrafs, naturalment, poden saber els incidents d'una 
vida quan aquesta, per un motiu o altre, esdevé pública. Tanmateix Mistral es 
féu c k e c  que la vida no s'improvisa de la mateixa manera que pot improvi- 
sar-se hdhuc la celebritat. Comprenia el lligam, l'arrel íntima, que ho travessa 
tot. I en escriure aquestes membries donava la clau de totes les seves futures 
reaccions. 
Al capdavall veiem com la seva vida, amb glbria o sense, s'escorre massa 
per uns mateixos viaranys perqub no pugui deixar de colpir-nos la seva inva- 
riabilitat. El poeta devia trobar-se bé en aquell món de sempre; en aquell món 
dels vint anys, i no res era prou fort per incitar-10 a la fugida. No compten ni 
els viatges a París, ni els articles alguna cosa mCs que encomi8stics, ni les con- 
decoracions nombroses. Ell roman a la Mallana. EI paper d'home famós, l'o- 
ferir-se com espectacle a ell, l'home que segurament hauria pogut fer-ho amb 
més fortuna, no li abelleixen. Tranquil, mofeta, deixa passar el temps de la 
glbria en la seva caseta burgesa que es féu construir davant mateix de la que li 
pertanyia per herbncia i que ocupa quan ja ha mort el seu pare. AllP rep els 
amics, besa la mB de les dames que el visiten, surt a donar un vol amb els seus 
gossos, es trasllada de tant en tant a Arles o a Avinyó i juga a cartes a l'hostal 
du Soul&u, no prou bé perqub pugui alliberar-se de la burla d'un compare que 
cal suposar expertíssim en aquests tripijocs: ccDis-on que per li pouesio te 
i'entendes proun, mai per li carto vales r2n de r2ns 43. 
És molt corrent la idea del poeta oprimit per l'atmosfera, de la qual ha de 
desfer-se per poder volar amb tota llibertat. Els pobles, diuen, són cruels, es 
mofen dels teus delits subtils i no reconeixen els teus mbrits. Només la ciutat 
és una mare a propbsit per al geni. Tot aixb en una poesia de carhcter cosmo- 
polita com la del segle passat i, també, la del nostre era gairebé fatal. A casa 
nostra ho patírem. Antany, contrhriament, en una cort o una ciutat qualsevol, 
s'aplegaven bells esperits que només necessitaven una mica d'escalf d'amis- 
tat per expandir-se. Penseu en la poesia francesa del segle XVI. Grups i més 
grups que capitanegen noms més tard il.lustres. ~ d h u c ,  com no massa sovint 
s'esdevé, dones, Louige Labé fou centre -i s'ho mereixia, val a dir-ho- de tot 
un petit món literari lionbs. A Espanya, en aquells temps i en altres, ens tro- 
bem amb subdivisions semblants. Escoles sevillana, granadina, salmantina, 
etc. Tot aixb, perb, com dkiem, contrasta amb la manera de realitzar-se la lite- 
ratura en el segle passat. En aquest segle, a Franc;a, cal anar a París. És una 
condició indispensable. 
Mistral, perb, ni desitja, ni fretura cap d'aquestes fatalitats histbriques. A 
Mallana viu bé. Si llegiu detingudament aquestes Memdries i contarelles se us 
far& difícil de trobar una recanqa d'aquest tipus. Malgrat el testimoni del seu 
nebot, citat abans, que ens el presenta una mica dissortat i desficiós en la seva 
petita cambra del Mas del Jutge orientada, precisament, al Nord, Mistral fou 
un home de poble felic;. No envejava res. Tot i tenir la conscibncia de la seva 
superioritat damunt dels seus ciutadans, li plaYa de conviure-hi, i probable- 
ment no hauria viscut millor enlloc. Encara, aneu a saber, si la seva gran admi- 
ració per tota mena de valors no el feia ajupir una mica davant d'aquell pag&s 
sapientissim o d'aquell admirable jugador de cartes que en aixb almenys, en 
buidar-li la bossa, el superava de molt. 
Hi ha una manera de viure en un poble o en una ciutat que és una mica corn 
no viure-hi. 0, si voleu, viure-hi com exiliat, absent. Pintors, poetes, escrip- 
tors de tota mena, ara més que mai, preconitzen un retorn a la natura i a la sole- 
dat. Ells, perb, van a qualsevol país, s'instal.len, miren, callen molt, pensen 
rnassa i, potser, al capdavall, se'n cansen. El tema de Beatus ille ha estat con- 
fegit sovint des d'una cambra palatina. Tothom s'acorda sobre la gran virtut 
terapbutica del camp. Obeir del tot les seves consignes, perb, ja és una mica 
nlés difícil. 
I és que, ben mirat, el qui ha nascut i viscut en la urbs, malgrat tots els de- 
senganys que puguin amuntegar-se damunt seu, difícilment sabrk allunyar- 
se'n d'una manera definitiva. És una il.lusi6 el que l'empenyia a la ruptura. 
Perb les il.lusions es rompen i resten, només, una mica de desencís i aquella 
mateixa fatalitat que ja s'espessei'a en el teu bressol. Cal restar fidel a una pri- 
mera llei d'existbncia. I l'home de muntanya només d'una manera amarga es 
desavesara del seu tirat de muntanya. I el mateix pot dir-se de qualsevol altre 
despla~ament. El príncep no pot fer-se vassall ni el dandy, desmanegat. En el 
camp, doncs, no es pot anar a oblidar malastres, a fer virades. No ha d'ésser 
com la resultant d'una reacció potser covarda. En el camp, en tot cas cal viure 
de la manera que hi viuen la gent del camp. Llaurant la terra, si voleu. Si més 
no, aconseguint un acord amb la vida de tots. Perdent-se una mica entre ells. 
La l l i ~ ó  de Mistral és aquesta: restar sempre fidel al que era, al que calia 
que fos. No és una tasca facil. I sobretot en els homes d'esperit sempre dispo- 
sats a escometre un destí aparentment més alt i heroic. Fou tanta la fidelitat de 
Mistral que no defugia cap trafec que una falsa conscibncia de la seva posició 
podia haver-li fet abandonar. ContrLiament s'abandonava amb gust, en la se- 
va tasca, anbnima gairebé, de ciutada. La política local l'absorbeix. Fixeu- 
vos: no una acta de diputat a la manera de Lamartine que els seus mbrits po- 
dien excusar i que no tindria cap transcendbncia, sinó la porfidiosa i 
irrespectuosa política de poble. Ell no fou el prestigi que en un moment donat 
el Municipi necessita per tal de cobrir-se amb l'aurbola del seu nom. Fou un 
home de partit. Fou un monkquic recalcitrant; adhuc, esgarrifeu-vos, contra 
parents si calia. Amb amics i enemics que no li tenien, tot i el seu premi Nobel, 
una consideració especial. És un dels Mistrals, devien dir. Poeta per més se- 
nyes i prou. En el moment de la lluita no comptava res més. I és difícil d'ima- 
ginar-se un viatger curiós, que en alguna d'aquelles petites sessions munici- 
pals, hagués sabut destriar el geni entre aquells homes tots igualment entestats 
i descurosos de cap altra cosa que no fos la ferrenya, esquifida i viciosa lluita 
de blancs i roigs. 
La Publicitat, 9/7/1936. 
Fora d'aquelles petites incursions a la política local, que segurament es 
justificarien per motius familiars, de simple tradició mantinguda atavicament, 
Mistral no pot éser involucrat en cap dels grans bandols que es migparteixen 
la F r a n ~ a  del seu segle. Ha estat possible de discutir la filiació política de Mis- 
tral. Republicans i monarquies se l'han fet seu i tots han addui't proves més 
aviat migrades i inconsistents. Veiem com en els límits de la seva ciutat na- 
diua la significació política de Mistral pot ésser precisada. No hi ha lloc a dub- 
te. Pel seus coterranis, Mistral, fou de la dreta. Negar-ho fóra oposar-se cega- 
ment a l'evidbncia. Emperb, repetiríem el mateix; la seva més autbntica 
política, malgrat tot, era d'un altre ordre i d'una manera més o menys cons- 
cient l'arrossegaria per viaranys que s'escorrien al marge de la polbmica, al 
capdavall, Únicament francesa, dels mallanesos del seu temps. 
En algun moment de la seva jovenesa, quan la Repúbica de l'any 1848, 
Mistral tenia divuit anys, una gran commoció com aquella se l'endugué es- 
poradicament i es podria témer una fe que s'arrelés en qualsevol punt o con- 
trapunt estrictament francks -i en conseqiikncia, perillós per l'eclosió de la se- 
va hnima. El gran poeta ens parla, en el capítol que dedica als records 
d'aquella revolució, d'una repulsa del seu pare a la qual no devia restar massa 
indiferent. Tot plegat, fa l'efecte d'una bullida de joventut, com diuen. Un pur 
contagi explicable hdhuc per motius de generositat. Mistral podia sentir-se 
una vegada a la vida republich. Treure conseqiibncies d'aquest fet, perb, és ex- 
cessiu i, encara més, desvirtuador d'una obra que es basarh fermament en tota 
mena de valors tradicionals. 
Molts homes viuen i es moren a base d'intui'cions. El cas de Mistral es tan 
fortui't que kdhuc necessita per centrar-se ambients adequats que es creen i 
creixen esponerosament, al mateix temps que la seva personalitat. Des de pe- 
tit, ell intueix una Provenqa, una patria perduda, gairebé fantasmagbrica, pa- 
gana i cristiana, cavalleresca i camperola. Comprbn que el seu somni de poeta 
necessita que aquesta idea sigui alguna cosa més que un somni. Per aixb es 
proposa ressuscitar-la. Provenqa és la seva justificació. L'obra del Felibrigi la 
base sobre la qual es dreqara el seu cant. Ell és alhora el poeta i el creador d'u- 
na phtria. Sense ell no existiria -almenys en una seva determinació essencial. 
El tros de terra cenyida dintre uns límits geogrhfics, i que responia a un 
nom dolq i remorós, Provenqa, ni cal dir, existia. La seva histbria també. No es 
tracta pas de cap invenció gratui'ta ni d'una phtria falsa. Aquesta pktria, si vo- 
leu, encara perdura. I perdurara potser. 
Emperb no crec que mai s'insisteixi prou en aquesta idea: la phtria pro- 
vencal en la seva concepció moderna viu en funció del qui la creava: Frederic 
Mistral. Viu, encara més, com una necessitat del seu esperit. Algú s'estranya 
que les literatures occitanes amb una figura genial en els seus inicis de renai- 
xenqa, hagin decandit i visquin, malgrat l'entusiasme d'uns quants, migrada- 
rnent. Els qui es meravellen d'aquest fet invoquen renaixences com la catala- 
na, en aparenqa corresponent a la provenqal. Tanmateix en aquesta confusió 
neix l'error. El nostre cas no té res a veure. La renaixenqa occitana -permeteu- 
me- ha de viure una vida migrada. Ens explicarem. 
Contrkiament, la phtria que Mistral ressuscitava i que es pot dir que moria 
quan ell moria -o almenys no avanqava, que en aquest cas val tant com dir que 
es m o r i a  es contraposava, si hagués avanqat pels mateixos viaranys que la re- 
naixenca catalana, a una realitat autbntica: Franqa. Es podria discutir llarga- 
ment sobre la convenibncia de la destrucció d'aquesta idea, en definitiva na- 
cional, i que ha cohesionat pai'sos diversos en una unitat de debb. Existeix la 
nació francesa -al marge de l'estat franc&. El mot nació s'escapa d'una sbrie 
de determinacions lingüístiques, histbriques, etc. I si aixb no acceptéssim, 
convindria almenys que Franqa expressa quelcom. Jo no em sé entendrir mas- 
sa davant d'aquest prec dels diputats francesos del Front Popular en el sentit 
que s'ensenyi a estudiar els infants en llur llengua materna. Em sembla d'un 
I interbs extraordinari que la solució del nostre plet no ens obligui a confondre 
casos evidentment diferents. Al capdavall, Catalunya, o s'assemblari a una 
creació poderosa, imperial, eficient per gent de tota mena, o tant se val que no 
sigui. Certs destins de pobles malcontents i tragicament infeligos no poden in- 
teressar-nos massa. Recordo, a propbsit d'aixb, unes paraules colpidores de 
J.V.Foix: rlrlanda acaba alla on Catalunya comenca ... s 
La patria provenpl, doncs, és més que res una necessitat mistralenca. La 
seva obra la necessitava. I gairebé diríem que per a satisfacció del seu esperit, 
contribui'a a un miratge que d'ésser comprbs, com algú voldria, d'una manera 
maximalista, no crearia cap valor sense destruir-ne d'altres que pesen tant, al- 
menys, com els que es volguessin crear. 
La Publicitat, 19/7/1936. 
Notes 
1. Jordi MARCH (PS. Carles Riba), La crítica literilria de Joaquim Folguera, La Veli de Cata- 
hnya, 6/7/1921, recollita a Els Marges, Obres Coirrpletes/2. Critica, 1, Eds 62., B. 1985, p.245. 
2. <La 'confusió', 1"anarquia' que descobreix en les lletres catalanes d'avui, amb molt 
d'encert, el senyor J.J.A. Bertrand no s'haurien produi't sense una causa política: la Dictadura. 
La 'ruptura', la 'pbrdua de la tradició', l"aband6 del mestratge', hom l'observa entre els polí- 
tics que, gairebé sense adonarse'n, es veuen obligats a representar una causa patribtica que no 
és ben bC la prbpia, i en el catalanista integral (en tant que el catalanisme és una 'btica', una 
'estbtica' i una 'política' originals) format en la generació de Prat de la Riba-Fabra-Carner. 
>>Crec, i ho he dit sovint, que de Carner a Sebastii Sinchez-Juan, la tradició, malgrat la 
diversitat de temperament i de les influbncies exteriors, no s'ha interromput. És més: SBn- 
chez-Juan, considerat com un 'avantguardista' indcpendent, reprkn Verdaguer, de la mateixa 
manera que un altre 'avantguardista' independent, Salvat-Papasseit, reprengué Maragall. 
Disciplina d'inspiració i amor de la llengua i de la puresa gramatical en els dos primers; incu- 
ranga verbal, espontaneltat poblica en Maragall i en Salvat. Jo no veig, doncs, ruptura ni anar- 
quia en el procés pobtic Verdaguer-Carner-Shchez-Juan, ni en el procés Maragall-Sagarra- 
Salvat, ni en el procés López-Picó-Riba-Esclasans. En canvi, l'he vist a partir de 1933: els 
joves poetes d'avui han oblidat que amb Carner i Riba l'idioma era, de 1918 en$&, un instru- 
ment, de la mateixa manera que la jove demagbgia política ha oblidat que amb Prat de la Riba 
la línia general d'una política cultural i nacional autbctona restava establerta. 
>>El desordre en el nostre esperit nacional naixent -polític i cultural-, el devem a Primo 
de Rivera. La generació que tenia de tretze a quinze anys al 1923 és la que més ha sofert d'a- 
que11 cop de destral.> (J.V. Forx, Ruptiira de tradició. (Amb tnotiu del centenari de la Renai- 
xerica), La Publicitclt, 9/4/1933, recollit a Sobre literatura i art. Obres Cornpletes/4, Eds 62, 
B. 1990, pp. 58-59). 
3. <<La mort de Jaume Bofill i Mates fa, aquests dies, oportuna i desitjable una revisió del 
Noucentisme. L'anunci d'alguns certimens literaris i la proximitat del maig susciten, per al- 
tra banda, el tema dels Jocs Florals. El Noucentisme representa, sens dubte, amb la seva 
exigbncia classicista, una reacció contra el moviment primari, folklbric, arqueolbgic, dels 
Jocs Florals. Aixi i tot, les dues tendbncies antagoniques tendien a estructurar les nostres lle- 
tres a base d'una jerarquia i dintre els rengles d'una germandat. La dispersió d'avui fa més vi- 
gorosa aquella coincid&ncia/ ... l 
,Vet ací una bpoca, tan a la vora nostra, perd tan delimitada, que l'ull de l'historiador pot 
considerar-la sense esfor~.  No l'enyorem. No enyorem els Jocs Florals, ni aquella febre que 
anys després posava les muses al servei de les circumstincies polítiques. Perb jerarquia i ideal 
col.lectiu són necessaris a una literatura. Caldri pensar en llur restauració si volem que les Ile- 
tres catalanes guanyin una bella i e f ica~  unitat orginica.a (Tomis GARCES, Almuttac litemri. 
Jocs Florals, La Veu de Cutalunya, 8/4/1933.) 
4. <Joaquim Folguera ha deixat, sense cap mena de dubte, alguna de les millors pagines 
de crítica literiria que s'hagi escrit mai en catali. Fóra suficient esmentar només aquest llibre 
Únic, i al qual ha de recórrer contínuament tothom que s'interessi una mica per la nostra poe- 
sia que es diu Les noves valors de la poesia catalana (<<La Revista,, 1919). Hi ha tot un munt 
d'idees, gairebé tbpiques avui, sobre els nostres poetes vivents i la nostra poesia viva que es 
deuen a les phgines contingudes i brunyides del poeta. Alguns punts de vista són, ara, sorpre- 
nents i necessitarien una revisió. Així, per exemple, l'atrevida i sense cap mena de dubte in- 
sostenible afirmació que Verdaguer 'més que un poeta, era un excel.lent prosista'. Perb tot el 
que poguéssim retreure fóra escis i, encara caldria tenir en compte si volguéssim fer cap judi- 
ci que alguna d'aquestes afirmacions, com és la que hem esmentat, era el ressi, submís, difí- 
cilment evadible, del pensament informador d'aquells anys. És difícil sostraure'ls a reaccions 
inevitables. Jutjar qualsevol fet sense tenir en compte les coercions estimulants i traves d'un 
tenips només pot conduir a una infeliq sentbncia., (Joan TEIXIDOR,  Joaquim Folguem, La Pu- 
blicitat, 23/2/1935.) 
5. Les valors del nostre renaixement. I.-La nostra posicid actual; II.-La literatura i el seu 
tertlps; UI.- L'eqliilibri,LaRevista, no 1 (15/5/ 1915), n03 (10/7/1915), n04 (10/8/1915), araa 
Eds. 62, B. 1976, pp. 37-46. 
6. Corlfer2ncia del doctor Carles Riba, sobre nla poesia catalana postmaragnlliana>), La 
Veu de Cataluitya, 8/4/1933; Carles Riba parla de <La poesia catalana postmaragctllianas, 
Lcc Publicitat 9/4/1933; Carles Riba pcirla de la <<poesia catalana postntaragalliut~cc~~, Diari 
Mercantil, 10/4/1933. 
7. <<Ara Cs alli~onador de contemplar com un poeta es manté amb una impertorbable se- 
guretat en una posició pobtica que ens apar única i singular. Carner no s'ha aturat mai, segura- 
ment, a esbrinar qub cosa és la poesia; tasca que ha pertorbat i malmts els poetes i els investi- 
gadors de la poesia d'arreu en aquests darrers temps tan saturats de preguntes. Un cert 
desdeny i una certa ironia li impedien de creure en la utlitat de tot aixb.>) (Joan TEIXIDOR,  La 
pritnavera al poblet, La Publicitat, 24/7/1935) 
8. ama dit De Sanctis que no hi ha poesia on no hi ha conscibncia, on no hi ha una fe en un 
n16n polític, religiós, moral social, perqub el fonament del poeta és l'home. Aixi les arrels del 
desvetllament de la nostra poesia coincideixen amb les primeres extremituds de la r a p  per a re- 
cobrar-se a si mateixa, per a reprendre la seva fesomia i infondre la vella energia en la seva vo- 
1untat.x (Aittologia de poetes catalans moderns, Societat Catalana d'Edicions, B. 1914, p. VUI) 
9. Les noves valors de la poesia catalana, Publicacions de <<La Revistan, Barcelona 
1919; ara a Barcelona, Eds. 62,1976, pp.29-30. 
10. <La poesia catalana de la primera tpoca, 1835-1850, fins a Verdaguer i la que va de 
Mossbn Cinto fins a Maragall, assoleix un valor literari no gaire límpid. Una tria de Verda- 
I 
guer feta amb un mixim de severitat poktica per un crític que no es deixés portar de sentimen- 
talismes i volubilitats patribtiques, que oblidés tot agrai'ment a la purificació lingüística i a l'a- 
portació lexical i que no es preocupés per detalls biogrhfics, restaria redui'da a ben poques pa- 
gines i oblidaria, en justícia, tota l'obra declamatbria floralesca, peGa d'arqueologia literiria, i 
inclouria minúsculs aspectes íntims (prosa i vers: lírica pura) que superen la normalitat pobti- 
ca catalana de 1880. No parlem de Guimeri, que, prestigi i símbol, perd en el terreny literari 
tot el que guanya en popularitat, flama i violbncia catalanista. Una classificació simplista i de 
conjunt faria arribar l'adjectiu floralesc fins a Maragall- primera excepció (parlem sempre de 
poesia estricta)- amb la curta excepció d'uns versos de Verdaguer i amb la plena acceptació 
del nom de Guimeri com a tipus dels Jocs i de la política que al seu entom neix i es desenvo- 
lupa. Aviat trobaríem contactes amb 1'Almirall. 
 simplifiquem en esquema la paradoxa: Primera bpoca: Jocs Florals, a-literatura, a-políti- 
ca, patriotisme utbpic. Segona bpoca: Maragall, escola mallorquina, política. Quan el catala- 
nisme és un moviment de gent de biblioteca, reacció d'un nucli selecte, només esporhdicament 
es produeix poesia. L'autbntica poesia neix quan el catalanisme comenqa a endegar-se en vies 
de plasmació. I aquest catalanisme usa com a bandera literiria la literatura produi'da en el ped- 
ode anterior. Costa, Maragall, Alcover només de tant en tant fan política amb els seus versos. 
La gent prefereix llegir "L'Any Mil" o les obres de qualsevol englantinaire. És l'inici de la se- 
paració del catalanisme i la literatura. Carner, López-Picó segueixen, encara en certs instants, 
un ritmefloralesc, ben entbs en el sentit d'utilitat de la literatura a la causa. Ben aviat, perb, es 
produeixen exemples de literat pur. fis típic el nom i l'obra de Carles Riba. Entre aquest nom i 
el d'Aribau troban'em tota la línia -clara, detallada- d'aquella evolució.>> (Rossello PORCEL, 
Inicis de la Renaixenca. Entonz dels Jocs Florals, Mirador, no 270 (251411934)). 
11. Les noves valors de la poesia catalana, Barcelona, Publicacions de ((La Revista,), 
Barcelona 1919; ara a Barcelona, Eds. 62.,1976, pp. 34-35. 
12. Sobre la incidbncia de la teorització de Reverdy al voltant de la imatge pobtica en Fol- 
guera vegeu Enric SERRA, L'obra de Pierre Reverdy a Catalunya, Els Marges, no 47 (desem- 
bre 1992), pp. 31-50 
13. Per a una anhlisi, segurament massa simplificada, d'aquest fenomen vegeu Isidor 
CONSCL, Jacint Verdaguer. Histdria, critica ipoesia, Edicions del Mall, Sant Boi, 1986. 
14. (<Aquesta preparació d'esperit la tenia en tot. Per aixb la seva poesia cansa a la fi, no 
té matisos. És un rajolí inestroncable, sempre igualment fi, sempre igualment sonor, sempre 
igualment fresc. Potser d'aquí a un segle no cansarh tant, perqub ara estem en una posició 
semblant a la dels clissics del segle d'or francbs davant dels poetes de la Pléiade -Ronsard in- 
clús; els embafava tanta tendresa i tanta suavitat i tanta frescor. Qui sap si d'aquí a alguns 
anys, quan, las el món catali de l'agitació mental del postsimbolisme que ara furga per triom- 
far, cerqui un antídot, cauri sobre la poesia de Verdaguer, i s'hi enterniri com ens entemim 
nosaltres amb Ronsard per desintoxicar-nos de Baudelaire i de Ver1aine.n (Les noves va- 
lors ..., p.34) 
1 5. ((Potser el poeta avui més fel i més interessant dels que col.laboren en aquest número 
de Lu Revista és Joan Llacuna, que en la mateixa revista ja havia publicat altres versos. Ara 
se'ns mostra temptant camins d'innovació i descobertes expressives i hgils. Veu una mica pe- 
tita i petitesa del món, paisatge exterior segur evocat en formes breus trencades. Suggeri- 
ments immediats, imatgeria prbxima, sensibilitat a flor de pell. Sobre Joan Llacuna pesa con- 
siderablement la influbncia de Sinchez-Juan. La major part dels seus versos vénen marcats 
per aquest signe. La influkncia de l'autor de Divagacions sobre molts poetes joves augmenta 
cada dia i es presta a molts comentaris. L'original poeta troba innombrables seguidors, sobre- 
tot en la via del fantasieig més o menys preciosista que caracteriza bona part de la seva pro- 
ducció. Gust per la troballa eufbnica, pel cop de gracia i per l'atreviment. Aspecte excessiva- 
ment vershtil i pintoresc de la seva poesia, que no obstant és l'únic que resta en els seus segui- 
dors. Aqnesta influtncia del poeta avantguardista -i de la qual un dia o altre intentarem d'as- 
senyalar els perills- és nota forta i feixuga precisament en alguns sectors -permeteu l'expres- 
sió- de la nostra dreta literhia. Curiosa fidelitat que també un dia o altre exigir& comentaris.), 
(Joan TEIXIDOR, Crrinica de poesia. Poetes de ((La Revistau, La Publicitc~t, 27/6/1934) 
((/.../"certa direcció verament alarmant, i que ja fa estralls, i que parteix d'un aspecte de 
l'obra de Sinchez-Juan, no pas ni de bon tros el més valuós, i a la qual en aquests darrers 
temps, tanmateix, el poeta sembla singularment abocat. Dir per dir jocs de paraules, versatili- 
tat verbal, culte del joc miniatura complicació estilística forma, no per res més que pel gust de 
l'aventura, utilitzada. Tot en ell, tanmateix, almenys dintre uns límits, salvat i exquisit i, tam- 
bé, sorprenent. Perb en eis seus seguidors, que tan abunden -la major part dels nostres poetes 
que comencen- ja desintegrat i viciós. I sobretot decadent i absolutament decadent i alexandrí 
si amb aixB s'expressa un període d'epígons llansats al cultiu dels aspectes que si voleu no es 
poden negligir, pero que amb tot són secundaris en una obra literiria de plenitud.,, (Joan TEI- 
xrr)oa, La poesia orgc~nitzada, La Publicitat, 29/8/1935.) 
16. Ob. Cit., p.249. 
17. La crítica del mateix Teixidor forneix exemples d'aquestes recuperacions, vegeu 
 franci.^ Tho~nson, La Veu de Cutalunytr, 10/4/33; El Romanticisme angl?s. Samuel Tuylor 
Coleridge, Mirador, no 310 (2411135). Per (1 ~rn elogi de Bécquer, La Veu de Catcclunya. 
8/7/33; Crrinicn depoesia. Bécquer, Mirador (diari), 13/12/34. 
18. Vegeu nota2. 
19. Els llibres. Sebastia Sunchez-Juctn: ((Poemes de Prom?s* Mirador, no 244 
(5/10/1933) 
20. (~L'tpoca de les estridtncies pottiques de forma arribi a Catalunya amb la floració 
d'una nova poesia; el suburbi creava per a ell tota una promoció d'artistes amb característi- 
ques delimitades. Aquelles tardes tardorals emmalaltides que el malaguanyat Barradas dibui- 
xava, dels suburbis barcelonins, eren com la plasmació de l'esperit d'aquesta promoció. Uns 
tons pil.lids, una soledat exacerbada contemplant, sovint, "la blanca estesa de terrats -que 
atrau frisances fines". Tot un paisatge especial feia el contrast amb la poesia ciutadana. Pot 
ben ésser qualificada aquesta poesia sota el nom d'escola de suburbi, Salvat-Papasseit, Xa- 
vier Benguerel, Sebastih Sinchez-Juan ... D'altres noms que han decandit. Una nova escola 
apareixia i es donava sense reserves a les estridbncies d'Apo1linaire.n (I. Agustí, Art. Git.) 
<(Adolesebncia, suburbi. Si exceptuem el poema "Adam", tot el llibre resta submergit 
dins un clima i un paisatge molt del gust d'uns anys i que ha motivat tot un ample sector de li- 
teratura i de pinura. Fransa, i de retop Cataluya, en tants aspectes seguidora fidel d'una mes- 
tressa abassegadora, va descobrir el suburbi. Precisant més, l'evasió del suburbi; perqut en 
acluell fervor pels fanals trencats, les cantonades polsoses i assolellades i les festes de bani 
amb música de pianos de maneta i barraques de tir de colom i carroussels que fabriquen viat- 
ges sempre una mica extraordinaris, hi havia tot un pbsit de melangia i refús i el desig més o 
menys explícit de no fixar la vida en cap quotidianitat intentant d'acolorir les hores amb els 
colors meravellosos i ingenus que decoren les fustes de les barraques de fira. Les parets de les 
sales de pintura s'emplenaren de tot aquest paisatge una mica aspre i desasincerat. Tot un cor- 
rent de poesia resseguí també aquestes vies una mica malaltisses. Hi hagué una entesa que 
agermani poetes i pintors. Alguna cosa de grup: Salvat-Papasseit i Barradas, Sinchez-Juan 
no ha abandonat mai del tot aquest món, que, si més no, cenyeix o decora tota la seva obra. En 
pintura, Joan Commeleran continua pintant les seves noies esllanguides i distretes i els arbres 
empolsinats. I, ara, el to predominant d'aquests poemes de Xavier Benguerel -corol.lari líric 
de les seves Pcigines d'cldole.scent- segueix aquesta fidelitat. Les hores menudes sentimentals 
són evocades amb un to entre casolh i emocionat. Tota una oceanografia tediosa, grisa i mat, 
arrenglera paraules. Tardes de diumenge, elegia, terrats covalescbncies, somnis. La influtncia 
de Shnchez-Juan marca indubtablement bona part d'aquesta poesia. Sabem tot el que hi pot 
haver en aquesta impressió de confusionisme motivat per la semblan~a de paisatge. Amb tot, 
estem convenpts que aquesta influbncia existeix i de vegades se'ns presenta d'una manera 
innegab1e.n (Joan TEIXIDOR, Crhnica de poesia. ~Poernesx de Xavier Benguerel, La Publici- 
tat, 14/3/1934) 
21. <Ara que parlem de poesia voldríem demanar als nostres lectors si es van fixar en la 
composició de Manuel Bertran i Oriola, "Invocació a la nit", que publichvem abans d'ahir en la 
nostra secció dominical de Vers iprosa si cridem l'atenció dels nostres lectors sobre ella no és 
perqub vulguem ponderar-la com en realitat es mereix per l'afuament del sentiment líric, per la 
seva chlida i nítida expressió, i sobretot per la manera originalissima com el poeta ha sabut con- 
ciliar la radical modernitat de les imatges amb la qualitat profundament mística de l'emoció 
inspiradora i amb la forma tota serena i clhssica de l'expressió. Només voldríem insinuar a ba- 
se d'aquest esplbndid poema, que a Catalunya tenimja fonnat tot un cenacle de poetes caracte- 
ritzats per llur pregona i consubstancial sensibilitat i mentalitat religiosa que podria ésser quali- 
ficada d"'Esco1a espiritualista cristiana". El nucli el formen un estol de poetes joves entre els 
quals es compten: Manuel Bertran i Oriola, Miquel Saperas, Frederic Alfonso Orfila, Josep M. 
Boix i Selva, Maria Perpinya, Mossbn Miquel Melendres, Mn. Pere Ribot. Al cap d'aquest es- 
tol posaríem Sebastih Shnchez-Juan que és indubtablement el primer dels nostres lírics actuals 
que ha donat a la poesia de tonalitat moderna una base essencialment i específicament cristia- 
na. Com a precursors immediats d'aquesta Escola senyalaríem J.M. López-Picó, el primer de 
tots, i Tomhs Garcés, Mn. Camil Geis, Mn. B. Barceló i J. Tharrats. Estem segurs que ens obli- 
dem noms. Faci1 ens serh un altre dia subsanar aquests inevitables oblits. Sols voldríem afegir 
que aquesta escola de poesia substancialment cristiana ve a embrancar-se en darrer terme amb 
la més autkntica tradició de la nostra Renaixen~a, la representada pels noms immortals de Ja- 
cint Verdaguer, Miquel Costa i Llobera i M. Antbnia Sa1vh.a (El Correu de les Lletres. Escola 
espiritualista cristiana, La Veu de Catalunya, 7/1/1936). 
22. <Deixant al marge l'actitud de la massa, que no pot doblegar-se ficilment a les 
vel.lei'tats d'un nucli de valoritzadors més o menys segurs -i, encara, just en aquell temps des- 
cobridors de l'art per minories-, i que, altrament, de Verdaguer servava més aviat el record 
del seu nom que el de la seva obra, els anys escassos, perb plens d'incidkncies del noucentis- 
me, veieren minvar considerablement la seva consideració. És el temps en qub s'insisteix en 
el carhcter primari i simplista de moltes coses del poeta i en el qual es parla de la seva victbria 
buida. Llegiu, si us plau, textos de crítica. Folguera, el mateix Prenzi de literatura catalar~a 
(sic), de Nicolau d'Olwer. Alrament, l'evolució del catalanisme, lligada, és clar, a 1'evoluciÓ 
del nostre moviment espiritual, motivh la reacció contra aquell gest més aviat desmaiat, mas- 
sa exclusivament enyoradís, que presidia sempre la veu patribtica del poeta de Folgueroles. 
Tot és encara tan provisional, perb ja amb la fretura tan viva de bastir confins concrets i se- 
gurs, que s'abandona per sempre el plany. La pltria es cobreix amb les odes magnífiques, op- 
timistes, aplomades de Carner i de López Picó, amb els clams amena~adors, tempestegats de 
Ventura Gassol i Josep Maria de Sagarra i amb la veu concreta i viva del mateix Salvat-Papas- 
seit. L'evolució de la nostra poesia patribtica de Verdaguer en@, passant per Maragall que 
esta exactament entre els dos termes, és paral.lela a l'evolució de moltes coses nostres, i pot 
aclarir considerablement el perqub d'una reacció antiverdagueriana. Les necessitats del mo- 
ment segurament ho exigien. Amb tot, per precisar, cal dir que aquesta actitud gairebé no 
transcendí i que fou només la convicció una mica tímida, i encara accidental, d'uns anys.x 
(Notes sobre Verdaguer I ,  La Publicitat, 11/4/1935.) 
23. <Verdaguer, adés i ara, restava com un gran nom, i que els retrets mig formulats ma- 
nifestaven, més que cap altra cosa, i al mateix temps que el desig d'imposar una nova btica, 
lluita contra tanta poesia més o menys verdagueriana, que es desvetllava platxeriosament en 
tots els jocs dels poblets catalans.)) (Art. Cit.) 
24. <<S'endevina el punt de partida de la seva generació, perb també l'abandonament 
d'uns recels excessius i que només circumstincies histbriques justificarien. Verdaguer és vist 
i estimat tal com és. I I'avantatge que hagi entrat en el seu punt mort dintre la histbria de la 
nostra literatura, el fet de viure ja histbricatnent, fa que l'elogi pugui ser just i exacte. Ja no cal 
ésser verdaguerii per a comprendre, estimar i satisfer-se amb Verdaguer. Aixb és tot. I la 
comprensió d'aquesta veritat pot fer possible I'actuació del pensament i el sentiment del poe- 
ta. Si ara Sinchez-Juan escriu versos verdaguerians, si toma a un tema i a uns mestres gairebé 
cxhaurits per l'autor dels Idildis i cants místics el resultat respon ja a una maduresa de com- 
prensió i de valoració. El fet, potticament, ja és 1ícit.n (Art. Cit.). 
25. Notes sobre Verdaguerll, La Publicitat, 17/4/1935. 
26. Art. Cit. 
27. Notes sobre Verdaguer, La Publicitat, 28/4/1935. 
28. Aquest poema i, a través d'ell, Verdaguer han estat valorats anteriorment per Teixi- 
dor, en ressenyar l'antologia de poesia patribtica Catalunya : <'Don Jaume a Sant Jeroni', de 
Verdaguer, és per a nosaltres dels dos o tres millors poemes d'aquesta antologia. Hi ha algun 
fragment que traeix aquell gran poeta, extraordinari poeta, que espera en els dies nostres algu- 
na cosa més que un respecte accidental o for~at .  Aquest poema geogrific es decora amb imat- 
ges tan netes i igils i amb un passeig de so tan bell que resta ofegada tota I'anbcdotav (Crbni- 
ccc de la Poesiu. Poesiapatribtica, La Publicitat, 5/9/1934). 
29. aDesprés del tempteig de la poesia renaixentista la personalitat de Verdaguer (1845- 
1902) s'aixeca ja amb la magnitud prbpia d'una literatura que ha arribat als seus dies daurats. 
El catali es retroba en un aiguaberreig de veus populars i pageses i sorgeix, almenys, amb una 
foqa  imperiosa que el fari indeclinable. Verdaguer, poeta veritable, s'expressa ja d'una ma- 
nera que no seri precisament per imperfecció, per manca d'elements, moridora. Resten defi- 
nitius i amb una gricia de veu anbnima refeta alguns dels seus idil.lis i canGonetes disperses 
en innombrables llibres. 
))Verdaguer, junt amb Guimeri, poeta d'accent ferreny i ample feren de la gran aventura 
renaixentista una cosa vivíssima i prbxima a totes les llars, a totes les lectures. Altrament la 
pitria és, per als dos poetes, un dels grans temes, i llur poesia es redrec;a per dir-ne les calami- 
tats i les enyorances. Els patriotes catalans feren d'aquesta poesia lectura quotidiana i porta- 
ren llurs accents arreu. Encara, Verdaguer i Guimeri representen el moment en qub es tren- 
quen els límits pairals, i la literatura catalana esdevé un fet pel món i es tradueixen arreu els 
seus primers intents i les seves primeres realitzacions.)) (Esquema de la poesia catalana con- 
temnporbnia, La Publicitat, 21/5/1935.) 
30. Obres de Mistral. Mentbries i contarelles. ZI volums, Trad. Guillem Colom, <Els 
ClBssics del Món)), Editorial Barcino, B. 1936. 
31. Un exemple d'aquestes confusions ens el dóna Clarisnle en la seva Sahtació: asalut, 
doncs, companys i amics, actuals i eventuals de tots els camps, salut, si us interessa la norma- 
lització de la nostra cultura i la dignificació, la sinceritat, de la nostra naturalesa. Els qui no 
breguin amb aqueixa noblesa d'ideals, amb aquesta idealitat superadora, poden fer-nos Ilisti- 
ma i prou. Els desitgem bona fi ben prbxima, perqub acabin aviat de patir i de fer patir, en to- 
tes les terres lingüístiques de Llull, Ausiis March, Mistral i Verdaguer.* (Sahtació, Claris- 
ine, no 1 (1/10/1933)). Vegeu també J.M.S.J. (J.M. Soler i Jancr), nocs i rOccitdnia. 
Divulgació, Clarisme, no 30 (12/5/1934). 
32. <(Dues són aquestes errors o desviacions que intentem de rectificar amb les presents 
ratlles. Primera: La concepció de la nostra Pitria, com a formada Únicament pel territori de 
l'actual Generalitat, és a dir la seva reducció a una de les regions que la integren, fruit d'un 
afebliment de conscibncia nacional. Segona: la concepció que dóna a la nostra Phtria una ex- 1 
tensió excessiva, que no ha tingut mai, provinent d'una confusió de catalanisme amb occita- 
nisme/.../. Signen: Pompeu Fabra, R. d'Alós-Moner, R. Aramon i Serra, Pere Bohigues, Josep 
Maria Capdevila, J.M. de Casacuberta, Pere Coromines, Joan Coromines, Francesc Marto- 
rell, J. Massó Torrents, Manuel de Montoliu, LI. Nicolau d'Olwer, Marqal Olivar, A. Rovira i 
Virgili, Jordi Rubió, Pau Vila. (Un manifest. Desviacions en le concepte de llengua i de 
phtria, La Veu de Catalunya, 6/5/1934). Vegeu també C.A. JORDANA, Cada dia un raig. Dos 
tnanifi!stos, L'Opinió, 16/5/1934. 
33. Martí de Riquer, Sobre l'occitanisme, Mirador, no 314 (21/2/1935). 
34. També Riba en alguna de les seves cartes adreqades a l'escriptor occit& Pierre Rou- 
quette, co-director de la revista Oc una de les plataformes d'aquesta voluntat de col.laboraci6 
catalano-occitana, es planteja el problema: <<Per altra banda, el panoccitanisme no troba ací, 
en tothom, la mateixa adhesió, ni tan solament simpatia. Les causes són molt complexes: els 
patriotes seriosos temen, i no sense motiu, que el terme pugui desorientar conscitncies encara 
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